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La presente investigación pretende determinar ¿Cuáles son los cambios paisajísticos 
generados por el turismo, bajo la percepción de los pobladores en el Balneario de Ancón?, 
para ello el presente estudio está estructurado en siete capítulos, por consiguiente se narrará 
cada uno de ellos, así como su contenido. 
En el capítulo I, se presentará y se fundamentará la investigación, el cual está conformado 
por la aproximación temática, trabajos previos, además se contextualizará las teorías 
relacionadas al tema, así como la formulación del problema de investigación, justificación 
del estudio y el objetivo general y específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, que contiene el diseño de 
la investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se narra los resultados del trabajo de campo, el cuál fue producto del 
procesamiento de los instrumentos de la investigación. 
En capítulo IV, se presentará la discusión de los resultados encontrados. La cual se ha 
realizado tomando en cuenta los resultados hallados, se contrastarán los resultados con el 
problema y objetivos de la investigación, trabajos previos y bases teóricas para la 
elaboración de críticas en la investigación.   
En el capítulo V, se abordará las conclusiones, para conocer si se alcanzó los objetivos 
correspondientes y seguidamente en el capítulo VI, se presentará las recomendaciones de la 
investigación.  
Y finalmente, en el capítulo VII, se expondrán las referencias bibliográficas, seguidamente 
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El presente trabajo busco analizar los cambios en el paisaje generados por el turismo bajo 
la percepción de los pobladores en el Balneario de Ancón, formulándonos la pregunta de 
¿Cuáles son los cambios paisajísticos generados por el turismo, bajo la percepción de los 
pobladores en el Balneario de Ancón?, asimismo la dimensión de situación ambiental, 
situación social, territorio, elementos bióticos, elementos abióticos, elementos antrópicos, 
causas, efectos positivos, efectos negativos y acciones inmediatas, nos basamos en la teoría 
del cambio de Montero y Viales (2015) y la Teoría del Espacio Turístico de Boullón 
(2006), para ello se realizó un análisis cualitativo, de tipo aplicada y diseño 
fenomenológico y etnográfico en la cual aplicamos, entrevistas a profundidad y ficha de 
observación a los pobladores del Balneario de Ancón. Los resultados que se obtuvieron 
mostraron que los cambios en el paisaje generados por el turismo bajo la percepción de los 
pobladores en el Balneario de Ancón reflejados principalmente por la intervención del 
hombre, aunque su marca de las modificaciones son deficientes, debido a que no se logra 
equilibrar una relación armoniosa entre el ser humano y el entorno natural, se recomienda 
priorizar por parte de los municipios y gobiernos locales en tomar medidas y acciones 
ambientales en el ámbito social, económico, político y tecnológico, asimismo deben tomar 
en cuenta una correcta gestión ambiental para un desarrollo sostenible en cuantos las 
actividades que se realizan en el balneario ya que ayuda a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. 













The present work seeks to analyze the changes in the landscape generated by tourism under 
the perception of the inhabitants in the Spa of Ancón, asking us the question: What are the 
landscape changes generated by tourism, under the perception of the inhabitants in the Spa 
of Ancón?, as well as the dimension of environmental situation, social situation, territory, 
biotic elements, abiotic elements, anthropic elements, causes, positive effects, negative 
effects and immediate actions, we are based on the theory of change of Montero and Viales 
(2015) and the Theory of the Tourist Space of Boullón (2006), for this a qualitative analysis 
was carried out, of applied type and phenomenological and ethnographic design in which 
we applied, depth interviews and observation sheet to the residents of Spa of Ancón. The 
results that were obtained showed that the changes in the landscape generated by tourism 
under the perception of the residents in the Spa of Ancón reflected mainly by the 
intervention of man, although its brand of modifications are deficient, because it is not 
achieved To balance a harmonious relationship between the human being and the natural 
environment, it is recommended to prioritize on the part of the municipalities and local 
governments to take environmental measures and actions in the social, economic, political 
and technological scope, also they must take into account a correct environmental 
management for a sustainable development in how many activities are carried out in the spa 
as it helps to improve the quality of life of the community. 


































1.1. Aproximación temática 
Nuestro país cuenta con impresionantes paisajes donde se puede apreciar y explorar 
maravillosas playas, majestuosas montañas y más, sin embargo ¿Está garantizado que 
nuestros paisajes puedan subsistir a los cambios paisajísticos intervenidos por el hombre?, 
en base a esta interrogante, empezamos a investigar un tema que nos aborde al análisis 
sobre los cambios paisajísticos de una zona costera, ¿A qué cambios nos estamos 
refiriendo?, esa pregunta comenzó a cuestionarnos para que nuestro tema de elección se 
enfoque en la situación ambiental de los cambios o transformaciones de un paisaje cuando 
un espacio se modifica, es así que consideramos importante el tema de los cambios 
paisajísticos en una urbe. 
A través de estos últimos años, en cuanto al término de paisaje han tomado 
diferentes  transformaciones y cambios debido a las acciones humanas en donde se refleja 
el comportamiento del ser humano en un territorio, así mismo estos cambios se pueden 
visualizar debido al cambio climático, dicho de otra manera tomamos como ejemplo a 
México, precisamente en la isla Cozumel que es uno de las islas más concurridas por 
cruceros, debido a la gran cantidad de visitantes en dicha isla ha generado gran 
contaminación. Por otro lado, en Perú también se han dado cambios con respecto al paisaje, 
precisamente en la ciudad de Machu Picchu que se ha visto un desgaste del paisaje debido a 
que hay demasiado flujo de turistas, excediéndose de la capacidad máxima de ingreso de 
personas a la ciudadela, esto se ha visto afectado en la belleza paisajística de dicho lugar. 
Asimismo, el Balneario de Ancón es una de las playas más concurridas de Lima, es por ello 
que con los años hemos visto gran cantidad de basura que los mismos visitantes propician 
además de los mismos pobladores alterando no solo el paisaje sino también al ecosistema 








El Balneario de Ancón ha mostrado una sucesión de problemas que ha puesto a uno 
de los balnearios destacados en mal estado, ya que hoy en día se manifiesta mediante la 
gran cantidad de desechos sólidos por todo el balneario descuidando su belleza paisajística, 
producto de las acciones del ser humano ante la sociedad y el entorno debido a falta de 
información, educación y compromiso sobre el cuidado ambiental, asimismo se debe a la 
falta de incentivación y una buena planificación por parte de las autoridades a cargo, esto 
ocasiona que la desaparición de alguna fauna marina debido a que en algunas ocasiones se 
ha visto a diferentes especies muertas cerca de las orillas, la salida de las aves dirigiéndose 
a otros litorales que era elemento fundamental para el paisaje y de la actividad turística que 
se genera en el litoral, el desecho de basura en todo el litoral que también son producidas 
por parte de la actividad pesquera, fabricación de edificios o muelles, además de la 
comunidad está expuesta de diversas enfermedades que perjudicarían el bienestar de la gran 
población  y los visitantes locales. Si no enfrentamos las dificultades que se muestran tras 
estas acciones del hombre, pues estos impactos no podría ser controlada mediante el pasar 
de los años y estaríamos perjudicando aun a nuestro paisaje, ya que siendo así perdería su 
valoración paisajística. 
El estado actual que ocurre en el Balneario de ancón frente a los múltiples 
modificaciones en el paisaje es debido por la falta de incentivación y planificación por parte 
de las autoridades municipales que están a cargo, disponiendo metas y un fin para proteger 
el litoral y mantener su aspecto paisajístico, asimismo integrar actividades y trabajos 
sostenibles como por ejemplo limpieza del balneario incorporando la intervención de la 
comunidad anconera y los visitantes, inculcando el beneficio y el valor del litoral y acerca 
de su conservación, además agregar tachos de clasificación de residuos sólidos y un taller 
sobre como desechar correctamente cada residuo en los contenedores, con esta actividad 
lograremos que la playa esté libre de desperdicios que son arrojados por los bañistas, hacer 
cumplir ciertos estándares ambientales en las entidades locales contribuyendo a reducir 
ciertos impactos negativos durante tu proceso de funcionamiento logrando un desarrollo 
sostenible, por lo tanto se ha concluido que las autoridades municipales deben proceder 
diagnósticos ambientales acerca del balneario de ancón con respecto a sus cambios 




cambios en el paisaje ocasionado por el turismo bajo la percepción de los pobladores en el 
Balneario de Ancón. 
A continuación, para el avance del presente estudio de investigación tendremos en 
cuenta algunos trabajos previos que han realizado otros autores que nos servirá como 
referencia para guiarnos en el tema a investigar, por lo tanto, nos ayuda a consolidar el 
trabajo de investigación en base de argumentos sólidos, sobre los Cambios Paisajísticos en 
el Balneario de Ancón. 
Nuestros antecedentes se han agrupado en cuatro secciones, primero tenemos los 
trabajos previos que se enfocan a los temas de transformación del paisaje, asimismo los 
antecedentes sobre valoración paisajística, además los trabajos sobre impactos ambientales 
del turismo y finalmente los antecedentes sobre planificación turística. 
Comenzaremos describiendo los antecedentes que se enfocan en la transformación 
del paisaje. En el 2014, los autores Aguilar, Palafox y Anaya realizaron su investigación 
cuyo título fue “El turismo y la transformación del paisaje natural”. El propósito de este 
estudio era realizar un estudio sobre la importancia del paisaje natural en el desarrollo del 
turismo, mediante un enfoque cualitativo. Dicho estudio de investigación se dedujo que el 
paisaje es lo fundamental de una región para promover la actividad turística, así mismo 
disponiéndolo como destino potencial haciendo de sus recursos renovables y no renovables, 
es así que se dan estos cambios en un entorno natural donde interviene la actividad del 
hombre generando así algunos impactos negativos y positivos. El vacío que se encontró en 
este estudio fue que esta investigación no utilizo ningún instrumento como guía que 
permita obtener mejor información sobre el tema, además de que esta investigación no 
aborda un lugar de estudio, solo aborda conceptos sobre los cambios del paisaje natural, a 
diferencia de nuestra investigación que utilizo instrumentos para la recolección de datos y 
aplicar este tema en una zona de estudio. 
Asimismo, en el año 2016, Aymara y Benseny realizaron su tesis cuyo título fue 
“Transformaciones litorales asociadas al desarrollo urbano turístico. El caso de Miramar 
(Argentina)”. La finalidad general de este estudio fue identificar y evaluar las formaciones 




metodológico cualitativo por lo que se proyecta tres fases históricas donde se analiza las 
geo formas y con respectos a los cambios paisajísticos en el litoral costero, este estudio se 
basa en un enfoque diacrónico que investiga con respecto al ambiente y las acciones del ser 
humano. Se concluyó que la zona litoral de Miramar ha sido el centro principal de cambios 
o transformaciones que se han visto reflejados a través de los proyectos o algunas obras de 
acondicionamientos en el litoral debido a la actividad turística. Este trabajo de 
investigación tiene como vacío que no ha tomado en cuenta instrumentos de recolección de 
datos ya que este estudio tiene enfoque cualitativo y su objetivo debe identificar por lo que 
no ha realizado una guía de entrevista o guía de observación, a diferencia de nuestro trabajo 
si se ha realizado la técnica de entrevistas y de observación. 
Por otro lado, tenemos los antecedentes que se refieren a la valoración paisajística. 
En el año 2015, Liévano, Juárez y Mazo elaboraron su trabajo de investigación la cual fue 
titulado “Valoración Paisajística del potencial turístico de la reserva Rio Playa de 
Comalcalca, Tabasco”. El fin de este estudio era fijar a la Reserva ecológica como un 
potencial destino turístico a través de la perspectiva y apreciación acerca del paisaje, en este 
estudio se ha utilizado el método de enfoque cualitativo que se basa en la interpretación y 
se trata de una investigación aplicada que busca solucionar un problema y que se relaciona 
con la realidad social. Dicho trabajo concluyo de que dicha reserva tuvo ciertas 
transformaciones en el territorio, pese al estado actual de que encuentra la zona, los 
diferentes recursos turísticos del lugar han obtenido apreciaciones muy altas acerca de la 
belleza del paisaje. El vacío que pudimos encontrar en esta investigación es que no 
implemento ningún método para la recopilación de información como la ficha de entrevista 
o de observación en su zona de estudio, nuestro trabajo se distingue a este estudio ya que 
utilizamos la ficha de observación y guía de entrevista. 
También, en el 2017, el autor Barriga realizo su trabajo de estudio de título 
“Valoración Turística del Paisaje del Parque Nacional de Tingo María, en el distrito 
Mariano Dámaso Beraun, Región Huánuco, año 2016”. El propósito de este trabajo de 
estudio era determinar el valor turístico acerca del paisaje del Parque Nacional de Tingo 
María, el método que se utilizó en esta investigación fue de tipo básico, con nivel 




forman parte de un paisaje dando gran importancia sobre este lugar definiéndose así como 
valor turístico al Parque Nacional de Tingo María. Este trabajo de estudio tiene como vacío 
sobre que su discusión no está muy detallado solo se enfoca de hablar de sus objetivos no se 
enfoca en sus limitaciones, ni antecedentes ni sus resultados de su trabajo de estudio, a 
diferencia de nuestra investigación en la parte de discusión damos a conocer las 
limitaciones, de nuestros resultados, enfocamos también nuestros objetivos y hablamos de 
nuestros antecedentes y como los vacíos han superado nuestro estudio. 
 
Por otra parte, presentamos aportes teóricos que se refieren a impactos ambientales 
del turismo. En el 2015, el autor Reyes realizo un estudio denominado “Impactos del 
Turismo en las Lomas del Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo”. El estudio tuvo 
como fin diagnosticar aquellos impactos que se presenten debido a la actividad turística en 
las Lomas del Paraíso. Dicho estudio fue cualitativo, aplico un diseño etnográfico y 
fenomenológico, por lo que se concluyó que por el turismo habrá elementos que generan 
algún impacto en el ambiente o en la zona en el que se realice. Como vacío podemos 
encontrar que la investigación abordo solo antecedentes internacionales mas no nacionales, 
mientras que nuestro trabajo de investigación ha tomado estudios nacionales e 
internacionales, además que se enfoca en modelos o teorías. 
Del mismo modo, en el 2017, el autor Polo hizo un estudio de investigación sobre 
“Impacto del turismo de masa en la Playa La Mina de la Reserva Nacional de Paracas, año 
2017”.Cuyo fin de este proyecto era determinar qué clase de impactos presento la playa La 
Mina originados por el turismo. Se plasmó en un enfoque cualitativo y cuantitativo, 
desarrollado en un diseño no experimental. El proyecto dedujo que la playa La Mina 
mostro desperdicios de residuos sólidos que abarca todo el litoral que fueron arrojados por 
los turistas y visitantes. Este trabajo de estudio tiene como vacío sobre que no habla de las 
limitaciones que su trabajo de estudio ha tenido, a diferencia de nuestra investigación en la 
parte de discusión damos a conocer las limitaciones que nuestro trabajo ha presentado. 
Asimismo, en la época del 2017, Rosales investigo e hizo su trabajo de estudio 
acerca de “Impacto Ambiental de la actividad Turística en las Playas de la Provincia de 




que produce el turismo en las playas de Piura. Fue cualitativo, se elaboró en un estudio de 
tipo básico. Se dedujo que en la investigación se habla de los impactos ambientales 
negativos que es originado por el turismo y sus actividades y la extinción de la flora y fauna 
es una referencia de ellos que tuvo como escenario a las playas de Piura. Como vacío este 
trabajo presenta que no define con claridad su población y muestra, a diferencia de nuestro 
trabajo de investigación si menciona con precisión y claridad el tipo de muestra a la que se 
realizó la entrevista para la recolección de datos. 
Finalmente, describiendo antecedentes que abordan sobre la planificación turística. 
En el año 2016, Fernández, Muñoz y Santos elaboraron una tesis que fue nombrada “La 
Incorporación del Paisaje a la Planificación Turística. Análisis de la estrategia de turismo 
sostenible de Andalucía”. Cuyo objetivo de la elaboración de esta investigación era 
examinar la integración sobre el paisaje en cuanto al funcionamiento de la actividad 
turística. Este trabajo concluyo que existe la presencia de impactos negativos debido a la 
instalación para la prestación de servicios turística. El vacío de este trabajo de investigación 
es que no toma como modelos teorías referentes a su tema de investigación además de que 
no se visualiza las recomendaciones que indiquen como mejorar el trabajo de estudio. 
1.2. Marco Teórico 
1.2.1. Turismo y Paisaje 
“Turismo” es definido por la Real Academia Española (RAE) como un movimiento o 
suceso de viajar por disfrute, además la palabra turismo es referido cuando un individuo se 
desplaza de su lugar de origen a un lugar de destino. El autor Marín (2015) se explica que 
el turismo es como un desplazamiento de personas a varios destinos con el propósito de 
diversión, descanso, investigación y de conocimiento (p.6), por lo tanto nuestra zona de 
estudio es el Balneario de Ancón porque es un litoral muy conocido y concurrido por 
visitantes y turistas, además de contener gran historia sobre sucesos pasados y también 
porque abarca muchos recursos turísticos. Continuando con el tema para el autor Díaz 
(2017) nos explica sobre el turismo que dicha actividad aporta al crecimiento económico y 
esto favorece y aporta a mejorar la condición de vida en las regiones que abarca gran índice 




como una de las primordiales fuentes generadoras de divisas, esto promueve al desarrollo 
local (p.3). 
Para otros autores el contexto sobre turismo no solo se define a turistas realizando 
desplazamientos con motivaciones de ocio, según Muñoz (2003) nos explica referente al 
turismo que:  
Los propietarios especializados en turismo, el término de turismo se define a los que ellos 
realizan y promocionan en un valor monetario a turistas a consumir y que decidan desplazarse 
de su lugar de origen a un lugar de destino que incluye ciertos servicios de alojamiento, 
restauración y diversión (p. 40). 
Así mismo Quesada (2010) define lo mismo en cuanto lo que es turismo:  
Que no solo hablamos de turismo acerca del desplazamientos del turista a un cierto destino, 
sino que dé tras de este servicio conlleva todo un procedimiento de elaboración, planificación, 
promoción y servicios, de la misma manera esta actividad presenta impactos positivos y 
negativos que pueden beneficiar y perjudicar tanto a la población como al territorio donde se 
elabora dicha actividad (p.13). 
Como bien lo determinan estos dos autores el turismo aborda una serie de servicio 
como alojamientos, restauración, entretenimiento entre otros, que conlleva al turista en su 
desplazamiento a un determinado lugar. 
Según Guerrero y Ramos (2014) nos explica que: 
Es una de las superficies adecuadas y estables en donde nuestras sociedades tendría un 
completo crecimiento. El turismo hoy en día engloba ciertos lineamientos y perspectivas que 
son transcendentes y ha convertido a diversas regiones y en el factor económico. Su 
significación es grande que esta actividad trae consigo ciertos impactos negativo como 
positivos (p.5). 
En ocasiones el turismo se determina como actividad económica, debido a que se ha 
convertido en uno de los principales ámbitos que favorece el incremento económico y 
factor social  en diferentes regiones, ya que genera ingresos económicos, mayor puestos de 




Por otra parte, la palabra “paisaje” conforme el convenio Europeo del Paisaje (2000) 
nos habla que según paisaje entendemos que es una fracción de una zona específica tal 
como lo distingue la comunidad, donde se da ciertas actividades del ser humano dentro de 
un territorio, al mismo tiempo se da a entender que es una zona natural, por otro lado 
Bilbao Ezkurdia y Pérez (2015) citan a paisaje que es: 
Un área natural que se reconoce por sus aspectos estéticos y valores culturales, tal importancia 
debido a esto se convierte en una pieza de resguardo legal que respalda su cuidado. Además se 
considera como un espacio en la cual se transforma por la interacción entre el hombre y la 
naturaleza para su bien común (p.7). 
También se da entender el término paisaje que se define como un entorno natural que 
tiene como elementos el agua, la tierra, áreas verdes, montañas rocosas, entre otros 
elementos más. 
Según Azcárate y Fernández (2017) define el paisaje como: 
Lo que vemos o podemos ver, desde un lugar concreto. A medida que variemos el lugar de 
observación, la percepción del paisaje será otra. Por su entorno natural, asimismo por sus 
aspectos estéticos y culturales, es prioridad proteger legalmente un territorio en cuanto a su 
conversación y preservación. Es decir, el espacio que se considera valioso en función de unos 
criterios científicos es protegido con una finalidad: conservar (p.3). 
Cuando se habla por paisaje se define como un espacio natural con un valor estético 
mediante la percepción visual de un observador, por lo que se considera un espacio con 
valoración para garantizar su protección y conservación de dicho espacio natural. 
Así mismo para Zuluaga (2006) de esta manera explica que el paisaje: 
Es justamente lo que se observa en los alrededores, viéndose así según la perspectiva del 
observador y del individuo. Se define paisaje y entorno especifico, en donde sea escenario de la 
interacción del ser humano desarrollándose en un espacio natural (p.78). 
Como sabemos que el paisaje está conformado por árboles, frutos, vegetales, aves, 
peces, mamíferos, reptiles, etc. a lo que se denominan como elementos bióticos, también 




elementos antrópicos que se refiere a la actividad humana, por eso es muy importante tratar 
de conservar y proteger todo lo que nos rodea. 
Por consiguiente, la temática de de educación ambiental para Massolo (2015) se 
refiera que: 
Es un medio por la cual se enfoca en acciones sostenibles que se inculca a la comunidad para 
un cuidado del medio ambiente, asimismo preservar y conservar sus recursos naturales de 
manera sostenible, así evitar más daño y reducir la problemática sobre el ambiente, junto con 
ello la educación ambiental permitirá promover acciones sostenibles para las generaciones 
futuras (p.14). 
Es decir que si se presenta la acción del ser humano en un área natural puede que este 
factor puede deteriorar el paisaje y provocar cambios muy significativos, es por ello, que el 
paisaje pasa a tomar valor muy importante para las sociedades, por esta razón que se debe 
implicar a las instituciones, agentes locales y autoridades correspondientes a establecer 
estándares de protección, conservación, gestión y planificación de los paisajes, con la 
finalidad de preservar y mejorar así la condición del paisaje. 
El concepto de espacio turístico como lo define Boullón (2006) lo explica como: 
Son aquellos sectores en donde se hace un estudio previo y análisis concluyéndolo así como un 
espacio apto para la realización de dichas actividades sobre el turismo. La primera postura 
pertenece a la zona donde arriban los turistas, seguidamente de las zonas que suelen llegar, 
pero no lo realizan porque el difícil para ciertas personas que tienen alguna dificultad que les 
impide llegar o completar su recorrido (p.18). 
Un espacio turístico se le denomina con este término cuando un determinado espacio 
cuenta con un atractivo junto con actividades turísticas y con ello se complementa con la 
accesibilidad que facilite el desplazamiento de las personas para la visita de dicho espacio. 
1.2.2. Teoría que voy a utilizar para mi investigación 
El trabajo de estudio tendrá en consideración ciertos modelos de teorías y enfoques con 
relación a la temática seleccionada para la investigación por lo que se empleara como 
fundamento para la solución del problema que presente nuestra investigación. Tomando así 




cambio en el paisaje a partir del cambio del uso de la tierra y la cobertura del suelo 
(enfoque LUCC)”.  Su beneficio en el ámbito ambiental, el cual nos indica que: 
Se sugiere analizar dos dinámicas que se originen desde la relación de los seres humanos y los 
seres vivos, a entender en cuanto al uso del suelo y de la tierra que provocan ciertos cambios en 
el entorno ambiental. Asimismo, la cobertura sobre el suelo se determina como la situación 
biofísica en la tierra o aspectos de un área, y la utilización de estas tierras para el beneficio y 
crecimiento en utilidades (p.2). 
Así mismo explica que:  
La gran parte del territorio han generado cambios de la utilización de la tierra y la cobertura en 
el suelo son resultados de las acciones del hombre y por lo que está establecido sobre la 
utilización de la tierra en cuanto el uso para su producción (p.4). 
Teniendo en cuenta lo que explica esta teoría puede ser útil para el ámbito ambiental, 
como bien lo explico estos autores es evaluar dichos cambios que se han dado en la 
cobertura de suelo y utilización de la tierra, pues adaptar esta teoría promueven nuevas 
alternativas para estudiar las transformaciones del paisaje y mejorar el conocimiento del 
evolución del paisaje. 
Teniendo en cuenta la Teoría del Servicio de Evaluación Ambiental (2013) 
nombrado Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Valor Paisajístico en la SEIA por lo 
que nos explica que: 
La valoración del paisaje tanto como el valor paisajístico se deben desarrollar y fijar estándares 
de conservación ambiental, asimismo minimizar y controlar los posibles impactos que puede 
provocar las actividades o un plan de proyecto debido a ellos estos son evaluador y 
supervisados por la SEIA (p.11). 
Considerando esta guía de evaluación como un medio de mecanismo para el 
presente trabajo ya que se centra en cuanto a la valoración paisajística de un entorno y son 
evaluados y determinados los impactos que producen un plan de proyecto o acciones del 
hombre. 
Asimismo, se tomara en cuenta la teoría de Boullón (2006) titulada la Teoría del 




La finalidad sobre la planificación turística es organizar y establecer las actividades del ser 
humano dentro de una superficie y se concentra en solucionar de manera equilibrada las 
edificaciones de cualquier tipo, asimismo de prevenir el uso innecesario de recursos renovables 
y no renovables (p.59). 
Esta teoría se tendrá cuenta debido a que habla sobre el ordenamiento de la 
capacidad de los sitios turísticos que de alguna forma de promover de manera segura la 
armonía de la actividad turística en una zona local desde una perspectiva paisajística y 
ambientalista, debido a una planificación turística que es muy útil para el crecimiento de la 
comunidad.  
1.3. Formulación del problema 
Problema General 
¿Cuáles son los cambios paisajísticos generados por el turismo, bajo la percepción de los 
pobladores en el Balneario de Ancón 2018? 
Problema Específico 
¿Cuál es la situación socio ambiental actual en el Balneario de ancón? 
¿Qué cambios han ocurrido en el paisaje debido al turismo en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
¿Cuáles son las causas y efectos de los cambios del paisaje generados por el turismo en el 
Balneario de Ancón? 
1.4. Justificación del estudio 
En la justificación teórica, en este en el reciente estudio de investigación se pretende 
elaborar un estudio especializado que ayuda como un mecanismo para crear tácticas que 
generen la preservación y resguarden el entorno natural del balneario, garantizando la 
práctica de acciones entorno a un progreso sostenible, se obtendrá identificando las 





En cuanto justificación práctica, el balneario de Ancón es una de las playas más 
representativas de Lima, mediante este trabajo de investigación se lograra recuperar el 
hábitat de la fauna marina y su belleza paisajística. 
En lo social, este trabajo de investigación beneficiará a los habitantes y visitantes 
del Balneario de Ancón ya que permitirá una mejor calidad de vida, beneficios económicos 
y vivir en un ambiente más limpio, incentivando e inculcando a los pobladores sobre el 
cuidado ambiental tomando medidas preventivas y correctivas para la conservación del 
medio ambiente. 
En lo metodológico, el estudio se desenvuelve en estudios y argumentos 
relacionados al asunto abordado, igualmente se considerara los lineamientos de “Guía de 
Evaluación de Impacto Ambiental: Valor Paisajístico en la SEIA” (2013) donde se dicta 
principios y normas en cuanto a la apreciación de los impactos ambientales de las acciones 
proyectados y establecidos para fomentar investigaciones especializándose acerca de los 
cambios paisajísticos.  
1.5. Objetivos del trabajo de investigación 
Objetivo General 
Analizar los cambios en el paisaje generados por el turismo bajo la percepción de los 
pobladores en el Balneario de Ancón. 
Objetivo Específico 
Describir la situación socio ambiental actual del Balneario de Ancón de Lima. 
Describir los cambios del paisaje ocurrido en los últimos años en el Balneario de Ancón, 
que se encuentren relacionados al turismo. 
Describir las causas y efectos de los cambios en el paisaje relacionados al turismo en el 
































2.1. Diseño de Investigación 
Existen dos modelos de investigación la básica y la aplicada, teniendo como propósito 
difundir, desarrollar y consolidar los estudios científicos y tecnológicos en colegios, 
institutos, universidades, etc. En nuestro estudio de investigación se desarrolló un tipo de 
investigación aplicada debido a que centró en argumentos ya desarrollados en base a la 
realidad fundamentándose en estudios básicos (Bernal, 2014, pag.2). 
El estudio de investigación fue de un enfoque cualitativo, por lo que se apoya en 
procedimientos de recopilación de información sin evaluación numérica, se emplea la 
descripción y explicación de un fenómeno mediante la observación, en algunos casos se 
prueban la hipótesis, no necesariamente se emplea en todas. Asimismo, nos permitió 
analizar las transformaciones paisajísticas en el balneario de Ancón mediante la 
visualización enfocándonos en comportamientos, costumbre, hábitos de los individuos que 
se trasladan a través del turismo (Gómez, 2006, pág. 60). 
Asimismo, fue de tipo fenomenológico ya que abordó el aspecto de un individuo, 
grupo o población debido a las modificaciones que cuenta el área de estudio con respecto a 
un fenómeno. 
2.2. Métodos de muestreo 
Escenario de estudio  
El estudio se realizó en el Balneario de Ancón, que abarcó el problema de esta 
investigación. El escenario de investigación, forma parte del Distrito de Ancón. El espacio 
es una zona costera y una de las playas más emblemáticas de Lima, en donde podemos 
encontrar diversidad de fauna marina, cuenta con maravillosos e interesantes recursos 
turísticos tanto naturales como culturales, hoy en día es una zona adecuada exclusivamente 
para disfrutar de las diversas playas que se encuentran ubicadas en la zona como por 
ejemplo la playa Las Conchitas y playa Hermosa. Esta zona de estudio se determina por ser 





En la presente investigación, en la etapa de ejecución, se estimó de población a los 
residentes del Balneario de Ancón, conforme a la información del Instituto de Estadísticas e 
Informática (2018) es acerca de los 42, 428 de personas. Por lo tanto, se consideró la 
muestra para la realización de la entrevista, teniendo en consideración a dichos pobladores 
que habiten más de 10 años en el lugar ya que logró brindarnos información adecuada 
acerca del aspecto del paisaje y que cambios han transcurrido durante los últimos años; por 
ello se determinó la actual situación por la cual se pueda proponer ciertas actividades de 
mejora para su protección y conservación dicho balneario. Se utilizó un tipo de muestreo no 
probabilístico tipo por conveniencia, es así, que se seleccionó a personas que fueron 
convenientes, como bien lo explicó Gutiérrez (2015) como método en donde se identifica al 
individuo por conveniencia que tiene una adecuada opción y recopilación de datos. 
Es uno de los balnearios representativos en la costa peruana, en donde se desarrolló 
un turismo de sol y playa ya que esta zona cuenta con una importancia histórica y valor 
turístico, por lo que abunda una amplia historia que fue escenario y protagonista de la 
Guerra con Chile y ambiente del tratado de Ancón, igualmente Ancón alberga diversos 
sitios turísticos naturales y culturales una de ellos es el conocido Museo de Sitio de Ancón, 
La Casona de Ricardo Palma, La famosa casa del tratado de Ancón, entre otros recursos 
turísticos. 
En el balneario de Ancón podemos observar gran diversidad de flora y fauna 
marina, en sus alrededores se visualizan diferentes especies de aves que es lo que más 
caracteriza al balneario como por ejemplo podemos ver pelicanos, los guayanes, gaviotas y 
entre muchas más diversidades de aves. Además podemos encontrar en este balneario no 
solo aves, asimismo, también en el balneario habitan pulpos, diversidad de peces, cangrejos 
en las orillas, conchas, etc. 
Las laborales económicas principales que se desarrollan en el balneario de Ancón 
son la zona pesquera y la actividad turística que toma una rol importante en cuanto al 
crecimiento económico a los pobladores que se dedican al comercio, debido a que con estas 





Caracterización de sujetos 
Nuestros entrevistados fueron pobladores que han vivido más de 10 años en Ancón con el 
fin de que puedan brindarnos mayor información sobre los cambios producidos en el 
balneario de Ancón, es decir que hemos entrevistado a personas que han podido presenciar 
los constantes cambios que este litoral ha tenido durante los últimos años, gran parte de 
estos sujetos que se han entrevistado fueron hombres y de cargo de vendedores ambulantes 
quienes tenían más de 40 años laborando en el balneario de Ancón, tenían valiosa 
información sobre el tema , por otro lado no se pudo recolectar mucha información de 
mujeres ya que algunas no querían que se les realice la entrevista y no tenían mucho 
conocimiento sobre el tema a tratar. 
Tabla 1 
Tabla de Población objetivo 
PROBLEMA DE INVESTIGACION POBLACION OBJETIVO 
¿Cuáles son los cambios paisajísticos generados 
por el turismo, bajo la percepción de los 
pobladores en el Balneario de Ancón? 
Pobladores de Ancón 
¿Cuál es la situación socio ambiental actual en el 
Balneario de Ancón? 
¿Qué cambios han ocurrido en el paisaje debido al 
turismo en los últimos años en el Balneario de 
Ancón? 
¿Cuáles son las causas y efectos de los cambios del 
paisaje generados por el turismo en el Balneario de 
Ancón? 
¿Cuáles son las causas y efectos de los cambios del 








Tabla de Población de estudio 
TITULO DE LA INVESTIGACION POBLACION DE ESTUDIO 
Cambios paisajísticos por la actividad turística en 
el Balneario de Ancón, 2018. 
Finalmente se decidió extraer 




Tabla de Muestra 
TITULO DE LA 
INVESTIGACION 





por la actividad turística 
en el Balneario de 
Ancón, 2018 
Pobladores de Ancón 
seleccionadas por 
conveniencia para el 
estudio 
Cada uno de las 
pobladores que 
han vivido más 
de 10 años en 
Ancón 
Grupo 10  
pobladores que 
han vivido más 
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Describir  las 
causas y efectos 
de los cambios 
en el paisaje 
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Guion de Entrevista 
Cualitativo 








Fuente: Elaboración propia 
2.3. Rigor científico 
Operacionalización de Variables 










Al comienzo de la investigación tomamos en cuenta lo siguiente: 
 Aproximación temática 
 Información previa 
 Fundamentos teóricos 
 Problemas y objetivos 
 Método, diseño, tipo 
 Población, muestra, muestreo 
 Validez y confiabilidad 
 Prueba piloto 







Trabajo de campo 
 Confiabilidad del instrumento 
 Aplicación de guía de entrevista y de observación 
 Observación en Campo 
 Aplicación de la ficha bibliográfica 
 Transcripción de los resultados 
 Descripción de resultados 











Elaboración del informe final 
 Análisis de resultados 
 Discusión de resultados 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 6 











El paisaje es la 
manifestación 
percibida por la 
población de los 
procesos 
ambientales y de 
las dinámicas 
socioeconómicas, 
que han tenido y 





por tanto también 
evolucionan los 
paisajes. Son el 
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¿Cómo se ha 
desarrollado los 
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fauna marina en 
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¿De qué manera 





















¿Cuáles son las 
principales 
causas que han 
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para la mejora 
del balneario de 
Ancón? ¿Quién 








Fuente: Elaboración propia 
Técnicas  
Para la recolección de información del estudio de investigación se utilizó la técnica de 
entrevista y la técnica de observación, esta táctica se aplicó con el objetivo de obtener 
un buen resultado, y lograr así mayor información de la variable de estudio “Cambios 
paisajísticos”, mediante las preguntas planteadas en donde el entrevistado pudo 
responder de manera segura y clara, asimismo se pudo recolectar información 
necesaria para nuestro trabajo de investigación.  
Instrumentos  
Para el trabajo de estudio se utilizó 2 instrumentos a desarrollar que son la guía de 
entrevista y la ficha de observación, estos instrumentos fueron corroborados por 
algunos docentes especializados en investigación, quienes revisaron de manera 
rigurosa y detallista, para darnos algunas observaciones si es conveniente, que se fue 






Validez y Confiabilidad 
De esta manera se estimará la confiabilidad para la investigación, para Magnusson 
(1978) define que la confiabilidad como la desaparición correspondiente de errores de 
evaluación en una herramienta de medida, en la que se expresa fijamente en un 
puntaje. 
Consistencia lógica 
Este trabajo fue validado por 3 expertos en el tema de investigación que es cambios 
paisajísticos que tuvo como promedio de valoración un 96.6%, es decir, que nuestro 
instrumento posee una alta consistencia lógica. 
Para la aprobación de instrumento ha sido corroborado por los siguientes 
expertos en base a nuestro tema de estudio: 
Tabla 7 
Juicio de Expertos 








1 Martin Salas Carrera  Universidad Cesar 
Vallejo 
90% 














Al respecto sobre nuestro instrumento, el Mg. Frank Huamaní nos recomendó 
levantar las siguientes observaciones sobre agregar preguntas en la entrevista en la 
variable situación socio ambiental.  
Confirmabilidad 
Todas nuestras entrevistas han sido grabadas y almacenadas en su integridad por 
elaboración propia, asimismo se ha transcrito totalmente las entrevistas realizadas, 
por lo tanto, la fuente de información que puede ser asesorada por quien lo solicite. 
Además, durante la realización del trabajo de campo, nos dimos cuenta que el ítem 2 
los entrevistado no sabían cómo responder y confundían mucho parte de la respuesta 
con el ítem 3, es por eso, cuando realizábamos la entrevista las respuestas de los 
entrevistados eran menos de 2 líneas y solían repetirse, en consecuencia vimos que 
era conveniente retirar la pregunta 2 y dejar la pregunta 3. Asimismo, durante la 
realización de la entrevista observamos que los entrevistados daban respuestas cortas 
y no muy precisas de las preguntas 10 y 11, debido no teníamos mucha información 
de estas preguntas por que decidimos anularlas de nuestra guía de entrevista.  Todos 
estos cambios, nos facilitó elaborar una entrevista más integra y más clara, que 
responda de manera precisa a nuestros objetivos, dicha técnica se llama 
“confiabilidad del instrumento in situ”. 
Transferibilidad 
Nuestro instrumento ha sido revisado de forma íntegra por un experto en el tema a 
investigar de los cambios paisajísticos y se utilizó la técnica de la “revisión ítem por 
ítem”, la cual se arregló y preciso los ítems 2, 5, 14 y 15. Esta técnica de 
confiabilidad nos va facilitar replicar nuestra guía de entrevista en otras 
investigaciones y contextos semejantes. 
2.4. Análisis cualitativo de los datos 
Es el método por la cual esto requerirá de organizar el material adecuado y solicitado, 
asimismo de la información recolectada realizados en la zona de investigación que se 




audios a las personas entrevistadas para la búsqueda de recolección de información, 
con el propósito de redactar la información hacia una ficha de transcripción y 
asimismo en una matriz de análisis de discurso, un procedimiento que buscar 
profundizar más sobre el tema investigado para adquirir ideas que sean más precisos 
y relevantes, de esta manera obtendremos mejor argumento.  
  
2.5. Aspectos éticos 
El trabajo de estudio considera los derechos del autor de propiedad intelectual mediante las 
citas y las referencias bibliográficas que serán utilizados como fuentes de información en la 
elaboración del trabajo. En ese sentido, los datos mostrados fueron auténticos y verídicos 
sin falsificar información alguna que se tenga, además de considerar y respetar las 




























































El Balneario de Ancón se caracteriza por ser una de las principales litorales de la costa 
peruana, donde sucedieron importantes acontecimientos históricos, cuenta con gran 
variedad de especies marinas se puede apreciar pelicanos, pericos, garza, focas, entre otras 
especies, así como también alberga importantes recursos turísticos tanto culturales como 
naturales, sobresaliendo así algunos recursos principales como la plaza de Ancón, las 
casonas antiguas de personajes históricos como José Balta, Ricardo Palma y la casa donde 
se realizó el tratado de Ancón, el muelle y el Balneario, sin embargo siendo uno de los 
balnearios más importantes ha sido escenario de múltiples cambios sobre el paisaje 
producidos por la actividad turística en el paisaje generados por el turismo reflejados 
principalmente por la intervención del hombre por carencia de información  de educación y 
conciencia ambiental, asimismo por falta de un buen planeamiento y responsabilidad 
sostenible ambiental de las personas encargadas, que ha afectado la belleza del paisaje 
viéndose enfrentada por la cantidad de desperdicios en el litoral producidas por los 
visitantes y pobladores del balneario, que solo no perjudica la salud de las personas sino 
también al ecosistema, por otro lado también implican las construcción de edificios o 
muelles con respectos a los cambios del paisaje. 
 
Situación socio ambiental 
El ecosistema del Balneario de Ancón actualmente se encuentra regular, debido a que, el 
balneario hay presencia de basura en algunas áreas del muelle, en la orilla, en el malecón, 
entre otras, que han sido ocasionadas por la misma gente que va a visitar el balneario, ya 
que llevan sus comidas y otros alimentos, y las desechan en la arena y mar, pues no son 
conscientes del daño que ocasionan. Debido a que, apreciamos que nuestros entrevistados 
han tenido opiniones distintas, la mayoría ha opinado que actualmente el ecosistema se 
encuentra regular, por ejemplo, nuestro entrevistado 1 enfatizo sobre el estado del balneario 
que es generado por la misma naturaleza que arroja desperdicios, “Ahí como lo ve está 
sucio, pero es la misma naturaleza que bota todo esto. Porque el alcalde en las mañanas en 
eso de las 7 de la mañana hace limpiar al personal, pero limpian ahora el mar de nuevo en 




mientras que el entrevistado 2 opina que el estado del balneario se encuentra descuidado 
producidas por la gente, “Si bien acá el mar está un poco negrito por lo mismo que ahorita 
podemos observar los desperdicios de basura e incluso a veces el mar se ha visto como se 
dice un poco enfermo así, el mar se pone marrón y todo, la gente bota de todo un poco, por 
ejemplo ahí estamos viendo una botella, aunque últimamente la gente ya se está dando 
cuenta lo que viene a ser de su cuidado ya que antes los que vienen hacia las playas venían 
con sus comidas y sus tápers  y lo dejaban ahí no más, pero ahora como que ya están 
viniendo con bolsas y se los llevan o algunos los limpian, de su 100% sucio que paraba yo 
lo veo un 70 %, no ha mejorado tanto pero algo se hizo”, esto se contrasta con la opinión 
del entrevistado 3, “Lo veo un poco descuidado, ancón esta descuidado, ahorita soy 
anconero neto de ancón, pero vivo ahorita en san Juan de Miraflores y tengo mi trabajo 
ahorita aquí en ancón yo nací aquí en ancón, como era antes lo veo todo descuidado y eso 
se debe a la misma gente que no sabe cuidar ni respetar, antes era mucho mejor, mira como 
están las rejas están que se caen y el estado no hace nada”, asimismo también lo abala el 
entrevistado 5, “Está bien a mi parecer está bien es un lugar tranquilo, pero el único 
problema son los desperdicios o basura como quieran decirlo, que están por todo el 
balneario y pues genera un mal aspecto, aunque ahora no hay mucho, antes había bastante 
basura, ahora como que ha reducido un poco, pero de toda manera se tiene que seguir 
controlando este tema para que se vea bien”. Mientras que, algunos entrevistados han 
opinado que actualmente el ecosistema se encuentra malo, tal como lo afirma nuestro 
entrevistado 4, “Pues como se ve ahora todo está descuidado, en ciertas partes se va 
observar montones de basura, somos los culpables de la contaminación que abunda en las 
playas de ancón, en cuanto los animales, en estos momentos no se puede observar mucho 
por el clima estamos en otra estación, pero en verano si se ve cantidad”. Por otro lado, 
apreciamos que ningún entrevistado enfatizo que actualmente el ecosistema se encuentra 
bueno. 
 
En el Balneario de Ancón se han realizado diversos acontecimientos sociales que 
han generado muchos conflictos, se han resaltado dos acontecimientos ocasionados en el 
balneario que es el tema del puerto y sobre la distinción de la gente pudiente hacia los 




proyecto traía consigo beneficios positivos como la creación de más puestos de trabajo y 
negativo puesto que iba a generar más contaminación, así que  pescadores y vecinos 
hicieron varias observaciones y negaron este proyecto, lograron su objetivo y se anuló el 
proyecto, con respecto a la distinción fue otro conflicto, ya que los residentes pudientes 
prohibieron el ingreso a las playas a los pobladores y visitantes locales, por motivo que  
trajeron gran suciedad a las playas hasta entonces restos de comida, botellas de vidrios y 
plásticos, mascotas, desorden, han sido motivo de prohibir el ingreso. Ya que, con respecto 
a las diversas respuestas de nuestros entrevistados que ha generado la pregunta sobre los 
acontecimientos sociales generalizados en el balneario han tenido distintas opiniones la 
mayoría de ellas consideran que los acontecimientos sociales ha generado muchos 
conflictos, por ejemplo nuestro entrevistado 1 tuvo una apreciación sobre los 
acontecimientos sociales principalmente sobre el proyecto del puerto, “Somos bastantes 
ambulantes, el único conflicto que hubo fue NO al puerto del cual ya no se hizo porque esto 
quedo como bahía intangible. Sobre el puerto, para mi opinión a título personal iba ser un 
Callao número dos, a mí me parece que no, como es el Callao imagínese en el momento 
que esto iba ser puerto iba a entrar gente de todos lados y por eso nos juntamos todos los 
señores del balneario, los pescadores artesanales y las personas que están acá”, asimismo 
nuestro entrevistado 6, complementa y detalla de manera más especifica la opinión del 
anterior entrevistado pero también enfocándose en el tema de la distinción que sucedió hace 
unos años,  “Sobre el puerto que sucedió hace unos años, lo que pasa es que este es un 
balneario, la parte de ancón si tú ves en ninguna parte vas a encontrar así esta playa tan 
mansa, si me entiendes, porque ves el cerro que esta allá, hasta allá es como si fuera un 
rompe olas natural, entonces toda la fuerza de la mar revienta allá y acá entra como un 
remanso, en cambio allá las otras playas, casi todas las playas son abiertas, no tiene ese  
como rompe ola natural me entiendes entonces el mar viene así, por eso que es un balneario 
mansito, al construir el puerto que iba ser allá, iba ser un puerto grande escalado de grandes 
barco, entonces iba afectar todo esto ya iba a dejar de ser balneario, ósea esto de acá se iba 
a contaminar, la gente no quería por la contaminación, contaminación sonora iba afectar 
toda el hábitat natural de las especies de ancón, porque aparte de eso ancón es considerado 
como un criadero de peces, todos los peces vienen a desovar a ancón, vienen a dejar sus 




opiniones que consideran que los acontecimientos sociales generan pocos conflictos, 
tenemos algunas opiniones   enfatizan que la municipalidad de ancón no tiene muchos 
ingresos económicos y por eso se debe a la falta de mejora de ancón, además menciona que 
el puerto iba a tener sus ventajas y desventajas, así que se canceló porque la gente se opuso 
(entrevistado 3). 
 
Cambios en los últimos años en el paisaje vinculados al turismo 
El ecosistema del Balneario de Ancón ha ido evolucionando de manera negativa debido a 
que se han presentado varios cambios que no han favorecido al balneario, considerando así 
el tema de desperdicios en el balneario que los pobladores y las entidades involucradas han 
tratado de controlarlo, y ahora ha disminuido un poco los montículos de basura que se 
podían observar en el balneario años atrás, asimismo el paisaje del balneario ha ido 
cambiando no solo por el tema ambiental si no también que años atrás el balneario era solo 
desierto, pero ahora se puede observar varios edificios, restaurantes, entre otros debido a la 
mayor población que existe. Dado que, nuestros entrevistados han tenido opiniones 
distintas, la mayoría ha opinado que  el ecosistema del Balneario de Ancón ha ido 
evolucionando  de manera negativa antrópica,  por ejemplo nuestro entrevistado 2 enfatizo, 
“La verdad que lo veo un poco verdoso a lo que era antes ya que han estado implementando 
lo que son más pistas, veredas y edificios, antes ancón se conoce como dunas, cerro como 
se dice, pero ya casi todo está poblado”, asimismo nuestro entrevistado 3, complementa la 
opinión del anterior entrevistado, “todo el malecón está destruido, no hay solución, no hay 
nada, encima la gente ni la municipalidad hacen algo para dar solución a retirar toda esa 
basura que está invadiendo las playas y el muelle, también ahora es difícil encontrar 
pescado”. Por otro lado, apreciamos que ningún entrevistado enfatizo que el ecosistema del 
Balneario de Ancón ha ido evolucionando de manera negativa ambiental. 
 
En el Balneario de ancón es uno de los balnearios más exclusivos de Lima, donde se 
puede encontrar varios recursos turísticos culturales y naturales,  es así que el principal 
atractivo de este distrito han sido y siguen siendo sus playas, las cuales miles de personas 
vienen a disfrutar de  sus tranquilas aguas en la época de verano, además también podemos 




arqueológico “Necrópolis”, la iglesia San Pedro, la plaza, la casona de Ricardo Palma y de 
otras figuras representativas de la época, La casa del Tratado de Ancón y el muelle. Puesto 
que, las diversas respuestas de nuestros entrevistados que ha generado la pregunta sobre 
cuáles son los principales recursos turísticos que se encuentran en el balneario y en qué 
estado se encuentran ha tenido distintas opiniones la mayoría de ellas mencionan recursos 
culturales,  tal como lo afirma nuestro entrevistado 5, “ Está el museo, la iglesia y también 
se encuentran las casonas como el de Ricardo palma y donde se hizo el tratado de ancón 
que está por los alrededores del balneario”, asimismo nuestro entrevistado 4, complementa 
y detalla de manera más específica la anterior opinión del entrevistado, por ejemplo detalla, 
“También podemos encontrar el museo, la plaza, la iglesia, el anfiteatro y el complejo 
arqueológico “Necrópolis”, los únicos recursos que están por decirlo en mal estado son el 
complejo arqueológico y el anfiteatro que se han convertido para la gente en un botadero de 
basura”. Asumiendo que, las diversas respuestas de nuestros entrevistados que ha generado 
la pregunta sobre cuáles son los principales recursos turísticos que se encuentran en el 
balneario y en qué estado se encuentran ha tenido distintas opiniones de algunos de ellas 
mencionan recursos naturales, por ejemplo nuestro entrevistado 1 enfatiza, “Las bahías y 
las playas, al menos esos son los que los turistas prefieren visitar, bueno las bahías y las 
playas están contaminadas por el tema de basura que la misma gente bota”, esto se 
contrasta con la opinión del entrevistado 4, “Podemos encontrar las playas y el muelle, 
hasta ahorita sigue sucia y ni la municipalidad se preocupa por hacer algo, aquí si tenemos 
recursos, pero el problema es que no contamos con el apoyo para poner en valor estos 
recursos, si fuera así ancón sería mucho mejor”. 
 
En el Balneario de ancón se encuentra diversidad de especies marinas entre ellas se 
pueden observar cangrejos; todo tipo de pescados; también se puede apreciar la diversidad 
de aves como pelicanos, en la época de verano es donde se puede apreciar mejor estas 
especies, ya que en temporadas de frio no se puede observar mucho, asimismo en las islas 
guaneras se encuentran las focas marinas y se les puede apreciar mediante los paseos en 
botes que se realizan en el balneario, raras veces se puede llegar apreciar ballenas que van 
migrando. Apreciamos que,  nuestros entrevistados han tenido opiniones distintas, la 




pequeña,  por ejemplo nuestro entrevistado 2 enfatizo, “Casi todo tipo de especies, hay 
variedad, pero ya en estos tiempos no mucho, pero hay casi todo, hay cangrejos, pulpo, 
pescado, perico hay todo, pero poco muy escaso”, asimismo nuestro entrevistado opina de 
la misma manera que nuestro anterior entrevistado 5 tal como lo afirma nuestro 
entrevistado, “Aquí se puede ver de todo, más que todo en verano hay cantidad de aves 
como gaviotas, además de cangrejos, pericos, y otras especies, además también de la 
diversidad de pescados que venden en el muelle”. Por otro lado, nuestros entrevistados han 
tenido opiniones distintas, algunos han opinado que la fauna marina que encontramos en el 
balneario es fauna grande, por ejemplo, nuestro entrevistado 2 menciono, “De vez en 
cuando en algunas temporadas se puede ver pelicanos”, de la misma manera nuestro 
entrevistado 5 contrasta la opinión del entrevistado anterior enfatizo, “También hay 
pelicanos, que están cerca a esas rocas que están en el muelle y focas marinas”. 
 
Los cambios con respecto a la fauna marina en el Balneario de Ancón  se ha ido 
desarrollando en las especies ictiológicas debido a que en otras oportunidades la variedad 
de pescados se ha podido encontrar con facilidad y en cantidades mayores,  ahora es difícil 
adquirir cualquier tipo de pescado  en la zona del muelle, por otro lado estos cambios se 
ven reflejados en la especies mamíferas, ya que sean observado y encontrado en las orillas 
focas,  ballenas y otras especies muertas, todo estos cambios se engloban a la cantidad de 
basura que abunda en el balneario, causante de la muerte y escasez de estas especies. 
Debido a las diversas respuesta que ha generado la pregunta sobre  los cambios con 
respecto a la fauna marina en el Balneario de Ancón  han tenido diferentes opiniones, la 
mayoría de ellas consideran que  los cambios con respecto a la fauna marinase reflejan más 
en las especies ictiológicas, por ejemplo, nuestro entrevistado 1 enfatizó, “Antes había más, 
había bastante pescado yo he comido cojinova hasta cansarme, ahora ya no la encuentro y 
si lo encuentro es un lujo adquirirla porque cuesta un montón de dinero, no hay mucho 
porque las mismas personas contaminan el mar la misma gente, echan la basura, vienen de 
Lima pasean, ensucian en vez de conservar la playa y recoger su basura, pero no ahí la 
dejan y ellos mismos contaminan”, por lo mismo el entrevistado 5 opina de misma manera 
que nuestro entrevistado anterior completando de que estos cambios no solo causan por el 




cambios que se producen, tal como lo afirma nuestro entrevista 5, “También los pescadores 
que están en el muelle realizan mucha pesca excesiva, porque a veces ya no encuentran 
mucho pescado”. Mientras que, a las opiniones que consideran que los cambios con 
respecto a la fauna marina en el Balneario de Ancón, algunos  reflejan en las especies 
mamíferas, por ejemplo, nuestro entrevistado 2 enfatizó, “He visto lobos marinos muertos, 
hubo una vez de chiquito no sé qué hacía acá pero vimos una pequeña ballena eso fue por el 
faro, si estaba muerta el mar la había traído, así que se puede decir que en cuanto a la 
basura en el mar pues perjudica mucho a la fauna marina”, asimismo, nuestro entrevistado 
número 4, apoya la opinión del anterior entrevistado, “En lo que es la fauna ha cambiado 
muchísimo en varias oportunidad he visto en las orillas muchos animales muertos, una vez 
pude ver una foca muerta y está ya tiempo ahí porque estaba degradándose”. 
 
Con respecto a los cambios que se han desarrollado en el mar, aire y arena, que se 
han dado durante los últimos años, es así con respecto al mar los cambios se han visto 
reflejados a través de los desperdicios que los visitantes arrojan en el balneario, con 
respecto al aire, el balneario es un lugar donde no hay mucho flujo de transporte y aun se 
puede respirar un aire limpio y en cuanto la arena se puede decir que se ha producido los 
mismos cambios que en el mar. Ya que, las diversas respuestas que ha generado la pregunta 
sobre  los cambios que se han  que se han presentado en el mar, aire y arena han tenido 
distintas opiniones, la mayoría de ellas consideran que  los cambios han generado muchos 
cambios , por ejemplo, nuestro entrevistado 3 enfatizó, “Bueno la arena acá ya no se ve 
porque todos los cerros que eran arenita están ocupados por las invasiones, también por la 
acumulación de basura porque por acá cerca no más hay un lugar que echan la basura, 
cuando el aire se viene hacia acá el olor es horrible, también hay bastante contaminación en 
el mar hay bastante cochinada, basura, de todo”,  asimismo, nuestro entrevistado 4, 
complementa la opinión del anterior entrevistado, “Con respecto a la arena pues esta lo del 
tema de basura que es lo que más se habla y que los pobladores se quejan de que ensucian 
las playas, el mar si de la misma manera está invadido por basura que afecta a la fauna 
marina y no solo a ellos si no afecta la salud de los bañista que vienen a darse un chapuzón 
en las playas”. Por el contrario, las opiniones que consideran  los cambios que se han 




que  enfatizan, “ En la arena ahora que esta como usted puede observar está sucio la misma 
naturaleza ha botado todos esos choros todo eso como lo digo el mismo mar y de paso las 
personas que vienen y dejan su basura”, asimismo nuestro entrevistado 5 afirma lo mismo 
que nuestro anterior entrevistado, “En el mar, pues es un mar tranquilo como dije  el único 
problema  son los desperdicios que hay tanto dentro como fuera del mar, así mismo este 
mismo problema se presenta en la arena, no da un buen aspecto porque los bañistas vienen 
a pasar un día en el balneario, pero lamentablemente ven basura y tienen que buscar un sitio 
donde esté más limpio”. Por otro lado, apreciamos que también hay opinión en la cuales los 
cambios en el mar no han generado ningún cambio, tal como lo afirma nuestro entrevistado 
1, “Yo lo veo igual, para mí no habido cambios en el mar”. 
 
El turismo en el Balneario de Ancón ha tenido mucho impacto en el paisaje debido a 
que en los últimos años ha ido incrementando el flujo de visitas, pero asimismo algunos 
recursos naturales y culturales se han visto perjudicados debido a la contaminación de 
residuos que existe debido al mal uso que los visitantes hacen de los recursos, se ha podido 
observar que a largo de todo el balneario, el muelle y sobre todo el litoral está rodeado de 
basura. Debido a las diversas respuestas que ha generado la pregunta de qué manera el 
turismo ha impacto el paisaje se han tenido distintas opiniones, considerando que la 
mayoría de ellas respondieron que el turismo ha tenido mucho impacto, por ejemplo 
nuestro entrevistado 1 enfatizo que el turismo ha impactado mucho de manera económica, 
“Ha sido muy bueno, de que ahora hay paseos mire como usted puede ver ahí hay paseos en 
lancha para las bahías bastante y todos los días y eso beneficia a los pobladores porque 
vendo todo el año porque hay público”, por otro lado nuestro entrevistado 4, afirma que la 
afluencia de visitantes ha generado que el balneario este contaminado por residuos, “Pues 
las personas que vienen a bañarse en estas playas vienen con comida y dejan sus residuos 
contaminando las playas. Hoy en día, a mi parecer se da un uso de los recursos de forma 
inconsciente”, asimismo el entrevistado 5 opina de la misma manera que el entrevistado 
anterior, “Yo creo que ha tenido sus ventajas y desventajas porque en si hay más público 
debido al turismo, pero también, así como hay más público, más ensucian el balneario”. En 
cambio, las opiniones que consideran que el turismo ha tenido poco impacto, por ejemplo 




aquí no hay mucho, solamente en verano que hay club que abren, pero solamente esos clubs 
son para la gente pudiente y no para la gente del barrio. Por acá no vienen muchos turistas, 
los que vienen son los veraneantes en verano nada más, a sus edificios, pero turistas no hay 
mucho, no hay nada que ver por acá, solamente el museo, las playas y el muelle nada más”, 
asimismo nuestro entrevistado 6 alaba la respuesta del entrevistado anterior, de manera más 
completa y precisa, “Hay poco turismo, recién que se está haciendo un poquito de 
publicidad, así no hay mucho impacto, no hay un turismo como en otros sitios que hay 
bastante turismo que puede influenciar, así como el mismo centro de lima o como en 
Cusco, como en ciertos sitios, acá no hay mucho como te digo falta más incentivar el 
turismo pero hay potencial hay bastante potencial”. Por otro lado ningún entrevistado 
enfatizo que el turismo no ha generado ningún impacto. 
 
La observación y la entrevista nos permitieron inferir que con respecto a los 
recursos turísticos del Balneario de Ancón algunos lucen descuidados como pudimos 
apreciar y como lo indicaron de la misma manera los entrevistados, siendo espacios donde 
las personas recurren a visitar, esto se debe a la presencia de basura que dejan los 
pobladores y visitantes, además falta de interés del municipio responsable. Aquí podemos 
observar varios recursos turísticos entre los principales esta la plaza de ancón, las casonas 
antiguas de personajes ilustres como la casa de Ricardo Palma, José Balta y la casa del 
Tratado de Ancón que no están en funcionamiento, el museo de sitio que se puede observar 
diversos materiales arqueológicos, el muelle, el balneario, entre otros recursos. Con 
respecto a los cambios en la fauna marina, en el balneario de Ancón se puede observar 
variedad de especies, aunque en los últimos años la fauna marina se ha visto afectada con 
respecto a la basura que ha invadido su área, y que a través de la observación se ha visto 
algunas especies muertas en la orillas rodeadas de basura, asimismo la poca producción de 
peces, esto fue avalado mediante la guía de entrevista y la ficha de observación realizada.  
 
Causas y efectos de los cambios en el paisaje vinculados al turismo  
El Balneario de ancón se ha producido una serie de cambios que ha ido afectado al 
balneario, tras estos cambios se debe a la poca concientización y formación ambiental por 




que ha afectado parte del ecosistema del balneario, asimismo los cambios se ven reflejado 
debido a la cantidad de población que hay y esto ha generado la necesidad de construcción 
de casas, edificaciones y otros centros de esparcimiento. Dado que, nuestros entrevistados 
han tenido opiniones distintas, la mayoría ha opinado que  las principales razones que han 
producidos dichos cambios sobre el paisaje han sido causas educativas o de formación,  por 
ejemplo, nuestro entrevistado 2  tuvo una apreciación , “Supongo que lo mismo falta de un 
conocimiento ambiental de las personas, que inconscientemente botan o dejan su basura en 
las playas y no se ponen a pensar que afectan el recurso, consumen y dejan todavía su 
basura, no son conscientes y limpian”,  asimismo, nuestro entrevistado 3, complementa la 
opinión del anterior entrevistado, “La principal causa somos nosotros porque nosotros 
mismos hacemos que este lugar se contamine, nosotros somos el problema y debemos de 
cambiar para tener pues una ciudad más limpia, así como ensuciamos también nosotros 
debemos mejorarlo”. Por otro lado, apreciamos que también hay opinión en las cuales los 
principales motivos que  han provocado estas transformaciones sobre el paisaje han sido 
causas económicas, tal como lo afirma nuestro entrevistado 1, “ Hay bastante población que 
no tienen a veces donde vivir, viven en casa alquilada y a veces no hay trabajo, ese es el 
problema hay bastante población, también creo yo que el tema de la basura que ha 
cambiado un poco el aspecto del balneario”, por otro lado  se enfatiza  que en el muelle se 
realiza la actividad  pesquera de manera incontrolada y esto provoca que los peces no 
puedan reproducirse (entrevistado 4). Finalmente, apreciamos que algunos pobladores 
mencionan que los principales motivos que han provocado estas transformaciones sobre el 
paisaje han sido causas sociales, así como lo enfatiza nuestro entrevistado 5, “Una de las 
primeras causas es la invasión en el lugar, es decir la sobrepoblación”. 
 
El turismo en el Balneario de Ancón ha presentado efectos positivos frente a los 
diversos cambios en el paisaje que ha provocado esta actividad, viéndose reflejado que en 
esta zona costera ha ido incrementando el número de visitantes en el balneario, más aun en 
la temporada de verano, pero también en la época de invierno que es la temporada baja se 
puede apreciar a los visitantes realizando paseos en anconetas por todo el malecón y 
también los paseos en lanchas por lo que ha generado mayor ganancias y mayor venta para 




entrevistados han tenido opiniones distintas, la gran parte de los entrevistados han 
enfatizado que los efectos positivos sobre los cambios en el paisaje han presentado mayor 
dinámica social, por ejemplo nuestro entrevistado 1 afirmo que actualmente vienen  más 
visitantes al balneario y esto produce mayor ingresos económicos para la población, 
“Bueno que se dan en las bahías todos los días los paseos en lancha, y viene bastante 
público, se ven animales marinos las focas y esos, bueno además el público que viene 
beneficia mucho a las ventas de los ambulantes que estamos aquí trabajando”, esta opinión 
del entrevistado es respaldado por nuestro entrevistado 3 ya que enfatiza de la misma 
manera sobre los efectos positivos, “El único efecto positivo que yo particularmente veo es 
la cantidad de veraneantes que vienen a ancón, más que todo en verano que hay cantidad 
toda esa parte está llena por los veraneantes y creo que eso es algo bueno para los 
pobladores”, asimismo nuestro entrevistado 6 opino de la misma forma pero siendo más 
preciso en su opinión, “Más gente que viene para acá, más turismo como te digo es mínimo 
pero más turismo entre lo mínimo ha aumentado un poco más, de todas maneras ha 
aumentado el turismo por ejemplo en esta época de invierno no venía gente a veces, ahora 
siempre viene gente en  invierno a pasearse, a conocer las islas, pasear en bote, en las 
mismas anconetas, antes en la época en pleno invierno no había gente pero ahí si viene 
siempre hay gente, vienen turistas viene así, pero poco no las grandes cantidades que 
debería de ser pero vienen de todas maneras”. Mientras que, algunos entrevistados han 
opinado que los efectos positivos sobre los cambios en el paisaje han producido mayor 
edificación en el balneario, por ejemplo nuestro entrevistado 4 enfatizo que “A mi parecer 
las construcciones de sitios recreacionales, de restaurantes y heladerías que se encuentran 
alrededor de la plaza para complacer las principales necesidades de la personas  que vienen 
a visitar ancón, por esa misma razón es que ancón es un balneario muy concurrido por los 
veraneantes”, asimismo algunos entrevistados abalan la opinión del anterior entrevistado, 
afirmando que por todo el malecón  se puede observar varios sitios recreacionales además 
que por toda la plaza se ubican  restaurantes donde la gente puede ir a disfrutar un delicioso 
ceviche y la construcción del museo (entrevistado 7). 
 
Así como el turismo trae consigo efectos positivos también genera una serie de 




debido a que hay más afluencia de visitantes en temporada alta que son los meses de 
diciembre hasta abril, vienen muchos visitantes al balneario con sus alimentos que son 
luego arrojados en la arena y en las playas, generando así contaminación al balneario. Con 
respecto a las diversas respuestas que ha generado la pregunta sobre los efectos negativos 
han tenido distintas opiniones, la mayoría de ellas consideran que los efectos negativos 
sobre el cambio en el paisaje han sido producidos por efectos antrópicos, por ejemplo 
nuestro entrevistado 1 ha enfatizado que el ser humano ha generado mucha suciedad en el 
balneario, “Mucha suciedad, es algo negativo porque a veces la gente no es limpia, no 
cuida, en cambio nosotros que estamos acá a veces vemos basura y estamos recogiendo, 
botando porque a veces da mal aspecto, sino mire este asiento está roto y el municipio no 
hace nada, no arregla”, asimismo nuestro entrevistado 6  , complementa la opinión del 
entrevistado anterior, pero enfatiza que estos efectos se deben a que la gente no tiene 
conciencia y es poco educada, “El tema de la basura que arrojan eso ya es algo natural eso 
es todos los años, en invierno mayormente la gente es un poco educada, en verano siempre 
es así, siempre hay gente desatada, pero acá en el balneario de ancón tratan de controlarla 
porque no te permiten entrar con comida así, pero a veces no faltan personas desadaptadas 
que se camuflan por ahí, no respetan”, por otro lado algunos entrevistado han afirmado que 
la contaminación ha provocado que la actividad pesquera disminuya su producción ya que 
debido a la presencia de basura las especies han disminuido los peces que ahora ya no se 
puede encontrar mucho (entrevistado 2). Por otro lado, con respecto a las opiniones que 
consideran que los efectos negativos han sido efectos naturales, algunos entrevistados 
afirman que uno de los efectos negativos han disminuido las áreas verdes en el balneario 
debido a las construcciones que edificaciones y presencia de basura (entrevistado 2). 
 
Debido a que el balneario de ancón existe la presencia de basura tanto dentro como 
fuera de las playas, se ha presentado actividades de mejora para la conservación de este 
emblemático balneario, se ha presentado la participación de la municipalidad de ancón y de 
otras instituciones no gubernamentales que han mostrado intereses en mantener limpias las 
playas, es decir el personal que labora en la municipalidad todos los días realiza limpieza 
por todo el malecón, sin embargo también colegios, institutos y universidades se han 




diversas respuesta que ha generado la pregunta sobre qué actividades se están realizando 
para la mejora del balneario han tenido distintas opiniones, la mayoría de ellas consideran 
que las actividades son   realizados por otras instituciones no gubernamentales , por 
ejemplo, nuestro entrevistado 1 enfatizó, “A veces vienen señoritas y jóvenes voluntarios a 
limpiar la playa no sé de donde serán, de que  universidades son, no sé pero vienen con sus 
bolsas y limpian la playa, es un buen beneficio para la playa”, de la misma manera nuestro 
entrevistado 4 afirma, “He visto últimamente, que vienen alumnos de universidad, de 
colegios tanto de primaria como secundaria que vienen a realizar un programa de limpieza 
voluntaria a las playas”. Sin embargo, apreciamos que también hay opinión en la cuales las 
actividades son   realizados por la municipalidad, tal como lo afirma nuestro entrevistado 
número 2, “La municipalidad está viendo todo eso, lo que tengo entendido es que todas las 
mañanas hacen limpieza al balneario, por parte de la plaza también y es el mismo personal 
que laboran ahí”, nuestro entrevistado 5 comenta de la misma forma y respalda la respuesta 
de nuestro anterior entrevistado, “La única actividad que he visto para que el balneario se 
vea limpio es que el mismo personal que trabaja para la municipalidad todas las mañanas 
realizan la limpieza al balneario, es lo único que hacen, bueno esta actividad si ha tenido un 





















































Nuestros principales hallazgos de nuestro trabajo de investigación sobre los cambios 
paisajísticos nos han permitido reflexionar sobre los diversos aspectos sociales que tienen 
un importante rol como los pobladores de la zona además de la municipalidad y otras 
instituciones enfocadas sobre el tema ambiental y turístico, ya que estos principales actores 
representan un elemento fundamental para el cuidado del paisaje, ya que los cambios sobre 
el paisaje se deben a mayor edificaciones ya que todo el territorio de balneario se ha 
logrado apreciar mayor edificios, casas y sitos recreacionales, y esto se manifiesta a que 
existe mayor dinámica social, es decir que hay más población y mayor visitas turísticas al 
balneario, que por un lado a presentado efectos negativos de las actividades antrópicas 
como la presencia de residuos sólidos en el litoral que afecta no solo la salud de los 
pobladores sino también afecta a las especies marinas que se encuentran en el balneario, 
este motivo se da a causa de educación o formación ya que la gran parte de las personas no 
son conscientes ni razonables del daño que provocan al contaminar el litoral, es así que, las 
entidades responsables tiene un rol muy importante en la formación  de sus pobladores, por 
ello, nuestros resultados y análisis ayudaran en el debate actual sobre los cambios 
paisajísticos. 
 
Con respecto a los cambios paisajísticos por la actividad turística, apreciamos que 
existen varias investigaciones previas de diversos autores que hemos hallado han 
desarrollado en torno a cuatro ejes, primero tenemos investigaciones que se enfocan a la 
transformación de paisaje, por otro lado, tenemos trabajos que se enfocan en torno a la 
valoración paisajística, asimismo tenemos investigaciones que giran en torno a los impactos 
ambientales del turismo y finalmente los trabajos que se enfoca en torno a la planificación 
turística. Varios de estos trabajos de investigación que se ha tomado como referencia y guía 
para nuestro trabajo de estudio han presentado varios vacíos que se ha requerido abordar 
para completar estos vacíos que muchas de ellas son enfocadas sobre la temática de 
cambios paisajísticos que son producidos por componentes sociales debido a la actividad 
turística lo cual estas investigaciones abordan el mismo problema que se relacionan con 
nuestros objetivos general y específicos, por ejemplo, uno de los autores que habla sobre el 
turismo y transformación del paisaje como Aguilar, Palafox y Anaya (2014) quienes 




determinado territorio que está destinado para el desarrollo y promoción turístico 
definiéndolo así como un destino potencial turístico en la cual se hace uso de sus recursos 
naturales, es así, que se produce una serie de cambios tantos negativos como positivos 
sobre el territorio debido a su prestación de servicios, sin embargo dicho estudio utiliza un 
enfoque cualitativo pero no realizó ninguna entrevista o alguna ficha de observación que le 
ayuden a deducir mejor sus resultados, a diferencia de nuestro trabajo se utilizó entrevistas 
a profundidad y una ficha de observación, asimismo, los autores como Aymara y Benseny 
(2016) quienes concluyeron que en su zona de estudio de Miramar ha sido escenario de 
cambios y transformaciones causados por proyectos y obras de infraestructura para un 
mejor acondicionamiento para la prestación de servicios turísticos, dicho estudio tiene un 
enfoque cualitativo , pero Aymara y Benseny (2016) no han realizado en su estudio 
instrumentos como la recolección de datos, en caso de nuestra investigación si se han 
realizado instrumentos para mejor obtención de información como la guía de entrevista y 
ficha de observación. 
 
Por otro lado, otro autor como Barriga (2017) concluye en su investigación que los 
elementos que forman parte del paisaje dan un valor muy imparte por lo que se ajusta a una 
valoración turística en la Reserva Nacional de Tingo María, en el trabajo de investigación 
de Barriga (2017) realizo una investigación que es de tipo básico, nivel descriptivo con 
enfoque cualitativo, pero el trabajo presenta una discusión poco estructurada ya que solo 
discute de sus objetivos y no se enfoca en sus resultados, ni en sus antecedentes y mucho 
menos en sus limitaciones que su trabajo presenta, a diferencia de nuestro trabajo nuestra 
discusión en más compleja ya que redactamos nuestros resultados, sobre de los 
antecedentes y de cómo nuestro trabajo supera los vacíos de otros trabajos de investigación, 









 Por otra parte, tenemos la investigación de otros autor como Reyes (2015) quien 
concluyo que la actividad turística genera un nivel mínimo de impacto ambiental negativo 
que provoca alteraciones tanto en la fauna y flora de la zona, esta investigación se 
desarrolló en un enfoque cualitativo empleando un diseño etnográfico y fenomenológico, 
sin embargo el estudio de Reyes (2015) solo se enfocó en antecedentes internacionales y no 
en nacionales, pero a diferencia de nuestro trabajo de investigación es más complejo ya que 
ha tomado con referencia a estudios nacionales e internacionales, además de enfocarse en 
teorías y modelos.  
 
Para finalizar también citaremos a otros autores como Santos, Fernández y Muñoz 
(2016) enfatizan que los impactos negativos son ocasionados por la implementación de 
instalaciones turísticas que permite facilitar la prestación de servicios turísticos y provocan 
una serie de cambios sobre el paisaje, el trabajo de Santos, Fernández y Muñoz (2016) no 
ha tomado como referencia modelos y teorías referentes al tema abordado, además de no 
detallar recomendaciones que enfaticen como mejorar el trabajo de estudio, a diferencia de 
nuestro trabajo de investigación si se ha enfocado en teorías y tiene recomendaciones sobre 
cómo mejorar nuestro estudio.  
 
Nuestro trabajo de estudio nos manifestó como resultado, sobre los cambios 
paisajísticos en el balneario de ancón producidos por la actividad turística  se han dado de 
manera regular, debido a la contaminación que existe y está afectando no solo al medio 
ambiente sino también a la sociedad, tal como lo afirma los creadores Pérez, Ezkurdia y 
Bilbao (2015) que nos dice sobre el paisaje que es un área natural debido a que por sus 
componentes estéticos, artísticos  y culturales se convierte completamente un área legal en 
los que los agentes responsables lo determinan cono un espacio para garantizar su 
conservación y protección mediante estándares sostenibles, para así no afectar el medio 
ambiente de un determinado territorio, con el propósito de resguardar su valor paisajístico,  
además que es un espacio en la que está expuesta a constantes modificaciones y 
transformaciones debido a la actuación del ser humano y la naturaleza, asimismo este 
término engloba todo lo que se refiere al entorno, el territorio y el medio, asimismo estos 




enfoca a una vista natural y geográfica, y es defina un paisaje natural cuando este espacio 
no es intervenida por la acción del hombre, por lo contrario si este espacio es intervenida 
por el hombre o un grupo cultural y sus actividades es desde entonces referida como paisaje 
cultural al resultado de ese cambio o transformación. Por lo tanto, en el Balneario de Ancón 
es necesario que cuente con una correcta gestión ambiental por parte del municipio a cargo 
y la participación de la comunidad local, consideramos que estos elementos son de vital 
importancia para garantizar una óptima y contribución protección del entorno del balneario. 
  
Por otro lado, indican que las definiciones vinculados con respecto al paisaje 
también incluye la educación ambiental como lo define Massolo (2015) la educación 
ambiental se busca inculcar a todos los ciudadanos el daño que ellos ocasionan al medio 
ambiente y a los recursos cuando no hacen un uso adecuado de ellos o arrojando 
desperdicios en espacios natural sin tener el conocimiento de que esta actitud puede 
provocar a futuro. Por lo tanto, los pobladores del Balneario de Ancón tienen que 
implementar más acciones de conservación y protección del medio ambiente que fomente 
la colaboración de los ciudadanos. 
   
En la situación socioambiental del Balneario de Ancón encontramos presencia de 
basura en algunas zonas del balneario y por ello que ha sido ocasionado por la actividad 
humana, refiriéndonos así a los pobladores y visitantes, debido que llegan a visitar el 
balneario dejando sus desperdicios de alimentos en el mar, en la arena y en otras zonas y 
esto ha generado gran contaminación, ya que no son realmente conscientes del daño que 
provocan como lo dice Boullón (2006) que el espacio turístico se refiere alguna parte 
tomada de un territorio que se determina para la práctica de ciertas actividades turísticas, 
teniendo en cuenta los posibles impactos de la actividad humana, por ello se busca  
incorporar así el desarrollo sustentable considerando tomar en cuenta la vulnerabilidad de 







El ecosistema del Balneario de Ancón ha ido presentando varios cambios sobre su 
paisaje que no han beneficiado al balneario, como en el territorio  debido al tema con 
respecto a la basura que los pobladores y las entidades a cargo han tratado de disminuir la 
presencia de basura que cada año ha venido aumentando, según los testimonios obtenidos 
este cambio ha tenido avance en estos últimos años debido a que ahora se ha disminuido un 
poco los desperdicios ya que años atrás se podía observar más desperdicios de lo que hay 
en la actualidad, asimismo este mismo problema se han presentado en algunos recursos 
turísticos de ancón como el complejo arqueológico “Necrópolis”. Con respecto a los 
elementos bióticos de la misma manera se presenta cambios en la fauna marina ya que la 
presencia de basura ha generado que algunas especies sean encontradas muertas en las 
orillas, mediante últimos años se ha aumentado el número de visitantes en el balneario pero 
asimismo se ha generado la contaminación de residuos que se observa a lo largo de todo el 
balneario. 
Estos cambios producidos dentro del balneario de ancón vinculados por el turismo 
han generado una serie de causas y efectos debido a la falta de educación y conciencia 
ambiental en los pobladores y visitantes que han lanzado desperdicios sobre el litoral, estos 
cambios han originado efectos positivos como el aumento de visitas en el balneario que 
favorecen a los pobladores a través de mayores ingresos económicos, por otro lado también 
ha originado efectos negativos como la contaminación al balneario, ya que el turismo nos 
referimos según Díaz (2017) como principal actividad generadora de ingresos que aporta 
gran importancia para el desarrollo de una localidad con el objetivo de desarrollar un mejor 
de calidad de vida a los pobladores. El Balneario de Ancón se ha dado mayor visita local 
más que todo en la temporada de verano donde las personas van a disfrutar de sus playas de 
Ancón, además de conocer y visitar los diversos recursos que cuenta.  
 
Finalmente, con respecto a las limitaciones de nuestro trabajo de investigación, no 
se abordó ni se enfocó sobre el rol de las políticas gubernamentales que tienen sobre el 
Balneario de Ancón ya que nuestro trabajo solo se enfocó en los procesos internos de la 
zona de estudio, asimismo no hemos realizado entrevistas a expertos como las guías 
turísticas que se encuentran en el museo de sitio de Ancón, debido a que se encontraban 




al museo por lo tanto nos impedía el paso para la recolección de información para nuestro 
trabajo, así que, debido al tiempo, decidimos obviar esa parte de muestra de nuestra 
entrevista y solo nos enfocamos a la información de los pobladores. Por todo ello, 
consideramos que en el futuro de este trabajo de investigación se puede utilizar de 
precedente para realizar diagnósticos ambientales sobre el balneario de Ancón, además se 
puede realizar una lista de cotejo mensual tanto en los recursos naturales como culturales 
para evaluar los impactos ambientales ocasionadas por el comportamiento de las personas, 













































Al finalizar nuestro trabajo de investigación, se analizó que los cambios sobre el paisaje 
producidos por el turismo bajo la percepción de los pobladores en el Balneario de Ancón 
reflejados principalmente por la intervención del hombre, aunque su marca de las 
modificaciones son deficientes, debido a que no se logra equilibrar una relación armoniosa 
entre el hombre y su entorno natural. 
Con respecto a la situación ambiental en el Balneario se puede concluir que se 
encuentra regular, ya que actualmente aún se puede observar restos de desperdicios por el 
litoral que afecta el medio físico, en cuanto la situación social se resalta que los 
acontecimientos sociales han generado muchos conflicto referido al tema del puerto y la 
distinción en el balneario.  
Los cambios en el paisaje acontecidos en los últimos años en el balneario de ancón, 
concluyeron que sobre dichos cambios han producido más en las especies ictiológicas que 
han ido disminuyendo debido a la contaminación de basura y la pesca excesiva, asimismo 
estos cambios se han reflejado en los recursos turísticos y en todo el territorio del balneario, 
ocasionado por el factor antrópico. 
En cuanto a las causas y efectos sobre los cambios del paisaje, se concluyó que las 
principales causas que han generado estos cambios se deben a la falta de educación y 
conciencia de preservar y cuidar el ecosistema del Balneario, debido a que algunos 
visitantes y  pobladores no tiene una visión futura sobre las acciones que estos realizan, 
que han generado tanto efectos positivos como el incremento de visitantes en el balneario y 



































Priorizar por parte de los municipios y gobiernos locales en tomar medidas y acciones 
ambientales en el ámbito social, económico, político y tecnológico, asimismo deben tomar 
en cuenta una correcta gestión ambiental para un desarrollo sostenible en cuantos las 
actividades que se realizan dentro del balneario debido a que ayuda a desarrollar una gran 
calidad de vida en la comunidad. 
La localidad debe comprometerse en adoptar acciones sostenibles, para que así 
puedan difundir hábitos sostenibles a los visitantes y la población futura que lleguen al 
balneario, además de que la comunidad local debe involucrarse en las actividades turísticas 
que se den el balneario, para que así puedan beneficiarse económicamente. 
Promover y difundir acciones sostenibles y poder impulsar la concientización en la 
comunidad en cuanto a la pesca artesanal y cuán importante es cuidar y proteger el medio 
ambiente, así poder preservar más nuestras especies e impulsar más el turismo ya que el 
balneario cuenta en sus alrededores con maravillosos recursos turísticos que  tienen gran 
valor en el balneario. 
Los municipios deben realizar talleres en donde puedan brindar información y 
estrategias de cómo minimizar los problemas ambientales que se generan en el balneario, 
asimismo seguir impulsando a que instituciones educativas sigan realizando programas de 
limpieza voluntaria para ellos pueden observar más de cerca la necesidad de seguir 
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GUION DE ENTREVISTA 
TÍTULO CAMBIOS PAISAJISTICOS  POR LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA EN EL BALNEARIO DE ANCON, 2018 





¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, islas 
y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el Balneario 
de Ancón? 
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
 
¿Qué fauna marítima encontramos en el Balneario de Ancón? Podría detallarnos 
 
 
¿Cómo se ha desarrollado los cambios con respecto a la fauna marina en el Balneario 




¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el mar y 
el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría detallarnos 
su respuesta? 
 




















¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje del 
Balneario de Ancón? 
 
 
EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
 
ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE  
¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? ¿Quién o 






FICHA DE OBSERVACIÓN  
 
Lugar de la observación:  
Fecha de la Observación:  
Hora de inicio de la Observación:  
Hora de término de la Observación:  
Responsable de la Observación: Estrella Brigitt Cárdenas Shereiver 
NOMBRE DE LA VARIABLE 
TERRITORIO 






































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 01 
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Fecha de la entrevista: 30/09/18 
Fecha de llenado de ficha: 01/10/18 
 
Tema: 
Cambios Paisajísticos por la actividad turística en el Balneario de Ancón, 2018 
 
Informante: 








La persona entrevistada tenía más de 40 años trabajando en el balneario  
 











¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, 
islas y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Ahí como lo ve está sucio, pero es la misma naturaleza que bota todo esto. Porque el 
alcalde en las mañanas en eso de las 7 de la mañana hace limpiar al personal, pero 
limpian ahora el mar de nuevo en la noche bota al día siguiente amanece de nuevo 
sucio, es así el mismo mar bota la basura.    
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
 
Somos bastantes ambulantes, el único conflicto que hubo fue NO al puerto del cual ya 
no se hizo porque esto quedo como bahía intangible. Sobre el puerto, para mi opinión a 
título personal iba ser un Callao número dos, entonces lo que estamos acá, lo que 
tenemos al menos hijos, nietos que ya están señoritas y jóvenes, a mí me parece que 
no, como es el Callao imagínese en el momento que esto iba ser puerto iba a entrar 
gente de todos lados y por eso nos juntamos todos los señores del balneario, los 
pescadores artesanales y las personas que están acá. 
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Bueno, el mar está bien al menos no hay de que se sube el agua hasta arriba, también el 
tema de la basura en el balneario se ha tratado de controlarlo pero sigue la basura ahí y 
también que se puede observar poca especie marina más que todo en esta temporada. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
Las bahías, el museo y las playas, al menos esos son los que los turistas prefieren 
visitar, bueno las bahías y las playas están contaminadas por el tema de basura que la 
misma gente bota y pues el museo sigue estando igual en funcionamiento, bueno a mi 
parecer, más que todo en verano hay bastante afluencia turística. 
 
¿Qué fauna marítima encontramos en el Balneario de Ancón? Podría detallarnos. 
 
Casi todo tipo de especies, hay variedad, pero ya en estos tiempos no mucho, pero hay 
casi todo, hay cangrejos, pulpo, pescado, perico hay todo, pero poco muy escaso. 
 
¿Cómo se ha desarrollado los cambios con respecto a la fauna marina en el 






Antes había más, había bastante pescado yo he comido cojinova hasta cansarme, ahora 
ya no la encuentro y si lo encuentro es un lujo adquirirla porque cuesta un montón de 
dinero, no hay mucho porque las mismas personas contaminan el mar la misma gente, 
echan la basura, vienen de Lima pasean, ensucian en vez de conservar la playa y 
recoger su basura, pero no ahí la dejan y ellos mismos contaminan, la vez pasada salió 
bastante pota pero la gente lo recogió y se los llevo. 
 
¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el 
mar y el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
Yo lo veo igual para mí no habido cambios en el mar, en la arena igual, en la arena 
ahora que esta como usted puede observar está sucio la misma naturaleza ha botado 
todos esos choros todo eso como lo digo el mismo mar y de paso las personas que 
vienen y dejan su basura. 
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Ha sido muy bueno, de que ahora hay paseos mire como usted puede ver ahí hay 
paseos en lancha para las bahías bastante y todos los días y eso beneficia a los 
pobladores porque vendo todo el año porque hay público que vienen a dios gracias, 
antes no había, pero ahora si hay. 
 
CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
del Balneario de Ancón? 
 
Hay bastante población que no tienen a veces donde vivir viven en casa alquilada y a 
veces no hay trabajo y los meses pasan volando y hay que pagar, entonces la gente 
busca donde hacer su terrenito adquirir para tener lotecito y tener aunque sea 2 
habitaciones para tener su techo propio, es así, los muchachos han ido creciendo, ha 
crecido ese es el problema hay bastante población, también creo yo que el tema de la 
basura que ha cambiado un poco el aspecto del balneario. 
 
EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Bueno que se dan en las bahías todos los días los paseos en lancha, y viene bastante 
público, se ven animales marinos las focas y esos, bueno además el público que viene 
beneficia mucho a las ventas de los ambulantes que estamos aquí trabajando. 
 
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 



















cambio nosotros que estamos acá a veces vemos basura y estamos recogiendo, botando 
porque a veces da mal aspecto, sino mire este asiento está roto y el municipio no hace 
nada, no arregla.   
 
ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE  
¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? 
¿Quién o quienes lo realizan? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
Bastante deporte para la juventud, la municipalidad hace que todas las mañanas 
limpien pero es su personal del municipio, es todos los días esa actividad porque yo a 
veces bajo y veo porque vivo cerca y por eso digo que veo que limpian, son 
trabajadores del municipio pero a veces vienen señoritas y jóvenes voluntarios a 
limpiar la playa no sé de donde serán, de que  universidades son, no sé pero vienen con 
sus bolsas y limpian la playa, es un buen beneficio para la playa, es bueno porque al 
menos la basura contamina en cualquier lugar habiendo tacos, más allá hay tachos pero 
la gente no agarra siquiera y alza sus cositas de que ha ensuciado y agarra una bolsita y 
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¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, 
islas y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Si bien acá el mar está un poco negrito por lo mismo que ahorita podemos observar los 
desperdicios de basura e incluso a veces el mar se ha visto como se dice un poco 
enfermo así, el mar se pone marrón y todo, la gente bota de todo un poco, por ejemplo 
ahí estamos viendo una botella, aunque últimamente la gente ya se está dando cuenta lo 
que viene a ser de su cuidado ya que antes los que vienen hacia las playas venían con 
sus comidas y sus tápers  y lo dejaban ahí no más, pero ahora como que ya están 
viniendo con bolsas y se los llevan o algunos los limpian, de su 100% sucio que paraba 
yo lo veo un 70 %, no ha mejorado tanto pero algo se hizo.   
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
 
Lo que es este dentro aquí del balneario de ancón, está un poco aquí lo que es la 
distinción, también hubo un tiempo que en la playa del casino estaba cerrado solamente 
para los que eran dueños de los departamentos de ahí, por eso se quejaron en la 
municipalidad y todo, reclamaron para que lo pusieran libre, pero hubo un tiempo en el 
que no. Lo que iba ser este el muelle, no perdón el puerto, ya que podía traer uno que 
otro ingreso, pero a su vez un puerto trae cosas negativas como enfermedades, 
animales que están infectados cosas así por eso que hubo bastante conflicto, pero al 
final se decidió que no. 
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
La verdad que lo veo un poco verdoso a lo que era antes ya que han estado 
implementando lo que son más pista, veredas y edificios, antes ancón se conoce como 
dunas, cerro como se dice, pero ya casi todo está poblado. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
Están los que son las playas, paseos en botes y el museo de ancón, bueno yo lo veo 
bien, ya que esos recursos están abiertos al público, yo diría que en verano es donde 
hay más gente porque en verano puede que haga un poco de viento, pero es un viento 
que refresca, aparte la gente o un turista se le ve más tranquilo porque usualmente 
cuando no es época de turismo se puede decir en invierno como que afecta un poco lo 
que es este a la gente. 
 





De vez en cuando en algunas temporadas se puede ver pelicanos y otros tipos de aves 
que en verdad no estoy muy seguro de cuáles son, también en verano se ven muchos 
cangrejos en la parte de la arena, y de ahí pues los pescados que hay en el muelle. 
 
¿Cómo se ha desarrollado los cambios con respecto a la fauna marina en el 
Balneario de Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Bueno con eso tendremos que volver a la pregunta que me dijo, he visto lobos marinos 
muertos, hubo una vez de chiquito no sé qué hacía acá pero vimos una pequeña ballena 
eso fue este por el faro, si estaba muerta el mar la había traído, así que se puede decir 
que en cuanto a la basura en el mar pues perjudica mucho a la fauna marina. 
 
¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el 
mar y el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
Bueno no sabría decirle mucho al respecto a eso, la arena si está más sucia, el mar 
también con respecto a los desperdicios que podemos observar hacen que el balneario 
no se vea saludable, el aire con respecto al mar es que ahora está haciendo frio por el 
mismo cambio de clima. 
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Ha impactado de buena forma ya que los turistas vienen, si de verdad que si se ha 
podido observar más turistas que cada vez vienen, vienen por una temporada y se van. 
 
CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
del Balneario de Ancón? 
 
Supongo que lo mismo falta de un conocimiento ambiental de las personas, que 
inconscientemente botan o dejan su basura en las playas y no se ponen a pensar que 
afectan el recurso, consumen y dejan todavía su basura, no son conscientes y limpian. 
 
EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Creo que hay más gente que viene a visitar ancón, también se ha visto que varias 
universidades o colegios realizan limpieza al balneario y eso es bueno para poder 
concientizar más a los jóvenes, ya que nosotros somos el futuro para su cuidado. 
 
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 






















hay pocos, ya que los mismos pescadores a mi punto de vista explotan mucho ese 
recurso, es por eso que no se encuentra ya mucho pescado. 
 
ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE  
¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? 
¿Quién o quienes lo realizan? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
La municipalidad está viendo todo eso, lo que tengo entendido es que todas las 
mañanas hacen limpieza al balneario, por parte de la plaza también y es el mismo 
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¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, 
islas y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Lo veo un poco descuidado, ancón esta descuidado, ahorita soy anconero neto de 
ancón, pero vivo ahorita en san juan de Miraflores y tengo mi trabajo ahorita aquí en 
ancón yo nací aquí en ancón, como era antes lo veo todo descuidado y eso se debe a la 
misma gente que no sabe cuidar ni respetar, antes era mucho mejor, mira como están 
las rejas están que se caen y el estado no hace nada. 
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
 
Ahorita falta económicamente para mejorar, ancón económicamente no tiene plata la 
municipalidad. Que yo me acuerde hasta ahorita nada, bueno antes que había el festival 
de ancón antes pero ahora no hay nada. Sobre el proyecto del puerto quedo en nada, 
murió, había proyecto claro para ancón, pero la gente se opuso porque iba a ver, claro 
que iba a ver más trabajo, pero también más delincuencia, la gente decía que no que no 
y al final no se hizo nada. 
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
No sé si usted habrá visto todo el malecón, todo está destruido no hay solución no hay 
nada, encima la gente ni la municipalidad hacen algo para dar solución a retirar toda 
esa basura que está invadiendo las playas y el muelle, también ahora es difícil 
encontrar pescado. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
El muelle, las playas, tenemos también el museo que se encuentra en la parte de arriba 
y también pues se realizan paseos en bote, bueno los recursos están en funcionamiento 
y están bien lo único que en las playas siempre vemos basura ese es el único problema, 
la temporada es en verano. 
 
¿Qué fauna marítima encontramos en el Balneario de Ancón? Podría detallarnos. 
 
Bueno aquí hay casi de todo, de toda clase de fauna marina, hay pescado, también se 
ven ballenas en la parte de al fondo de mar y toda clase aves, en esta temporada no se 
ve mucha fauna, pero en verano todos estos árboles que ve acá son posadas por 






¿Cómo se ha desarrollado los cambios con respecto a la fauna marina en el 
Balneario de Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Ahora están en extinción ya los animales, los peces mismos también, no sé si habrá 
visto en el muelle pescado ya no hay nada, ya no se ve mucho y me parece que es por 
el mismo problema de la basura en el mar que no deja que los peces se puedan 
reproducir. 
 
¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el 
mar y el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
Bueno la arena acá ya no se ve porque todos los cerros que eran arenita están ocupados 
por las invasiones, también por la acumulación de basura porque por acá cerca no más 
hay un lugar que echan la basura, cuando el aire se viene hacia acá el olor es horrible, 
también hay bastante contaminación en el mar hay bastante cochinada, basura, de todo. 
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Turismo aquí no hay mucho, solamente en verano que hay club que abren pero 
solamente esos clubs es para la gente pudiente y no para la gente del barrio. Por acá no 
vienen muchos turistas, los que vienen son los veraneantes en verano nada más, a sus 
edificios pero turistas no hay mucho, no hay mucho por acá, no hay nada que ver por 
acá, solamente el museo, las playas y el muelle nada más. 
  
CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
del Balneario de Ancón? 
 
La principal causa somos nosotros porque nosotros mismos hacemos que este lugar se 
contamine, nosotros somos el problema y debemos de cambiar para tener pues una 
ciudad más limpia, así como ensuciamos también nosotros debemos mejorarlo. 
 
EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
El único efecto positivo que yo particularmente veo es la cantidad de veraneantes que 
vienen a ancón, más que todo en verano que hay cantidad todo esa parte está lleno por 
los veraneantes y creo que eso es algo bueno para los pobladores. 
 
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
No hay ingreso señorita acá y si hay, hay para la municipalidad, y no beneficia en nada 





















absolutamente bueno, hoteles acá no hay mucho hoteles, solo uno que esta por acá, 
también ocasionan la contaminación al balneario y por eso no hay mucho turistas. 
ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE  
¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? 
¿Quién o quienes lo realizan? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
No hay actividades acá de nada señorita, no hay, solamente lo normal que salen los 
trabajadores, nada de la limpieza, pero que haiga un grupo que se dedique hacer 
limpieza a las playas no sé, hace días llegaron un grupito de muchachos que estaban 
limpiando todas las playas y nada más, ese tipo de actividades es bueno para que no 
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¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, 
islas y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Pues como se ve ahora todo está descuidado, en ciertas partes se va observar montones 
de basura, somos los culpables de la contaminación que abunda en las playas de ancón, 
en cuanto los animales, en estos momentos no se puede observar mucho por el clima 
estamos en otra estación, pero en verano si se ve cantidad. 
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
 
Ancón siempre fue un conflicto, fue ocupado por gente de mucho dinero, aquí no hay 
puesto de trabajo, los municipios hay dejado que invadan. 
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
En el balneario no han implementado algo para mejorar ni nada, no ha cambiado 
mucho en ese aspecto, pero antes también estaba sucio había basura, así que no hay 
mucha diferencia, solo podría decir antes estaba un poco mejor como estaba ahora, y 
eso afecta a las especies ya que antes había más pescado ahora es muy escaso 
encontrarla. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
Podemos encontrar las playas, el muelle, el museo, la plaza, la iglesia, el anfiteatro y el 
complejo arqueológico “Necrópolis”, los únicos recursos que están por decirlo en mal 
estado son el complejo arqueológico y el anfiteatro que se han convertido para la gente 
en un botadero de basura y pues hasta ahorita sigue sucia y ni la municipalidad se 
preocupa por hacer algo, aquí si tenemos recursos, pero el problema es que no 
contamos con el apoyo para poner en valor estos recursos, si fuera así ancón sería 
mucho mejor. 
 
¿Qué fauna marítima encontramos en el Balneario de Ancón? Podría detallarnos. 
 
Aquí en ancón se puede ver diversas especies, vamos a encontrar en la parte de las 
orillas cantidad de cangrejos, también vamos a encontrar diversos tipos de aves pero 
ahorita no se ve mucho por el frio, en verano si se ve cantidad todo estos árboles están 
llenecitos de aves y bueno en la parte de las islas se puede ver focas y algunas ballenas, 
y bueno el pescado que se ve en el muelle aunque ya no mucho. 
 




Balneario de Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
En lo que es la fauna ha cambiado muchísimo en varias oportunidad he visto en las 
orillas muchos animales muertos, una vez pude ver una foca muerta y está ya tiempo 
ahí porque estaba degradándose, y bueno como ya mencione el pescado ahora está muy 
escaso, ya no se encuentra mucho, todo esto lo provoca la contaminación que hay en el 
mar, pues mata muchas especies. 
 
¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el 
mar y el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
Con respecto a la arena pues esta lo del tema de basura que es lo que más se habla y 
que los pobladores se quejan de que ensucian las playas, el mar si de la misma manera 
está invadido por basura que afecta a la fauna marina y no solo a ellos si no afecta la 
salud de los bañista que vienen a darse un chapuzón en las playas. 
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Pues las personas que vienen a bañarse en estas playas vienen con comida y dejan sus 
residuos contaminando las playas. Hoy en día, a mi parecer se da un uso de los 
recursos de forma inconsciente, pero de igual manera ancón casi diario recibe muchos 
veraneantes a disfrutar una tarde con sus familiares. 
 
CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
del Balneario de Ancón? 
 
Aquí en el muelle, se da la pesca de manera excesiva que provoca la poca reproducción 
de peces, falta de concientización del cuidado del balneario que provoca el arrojo de 
residuos en las playas. 
 
EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
A mi parecer las construcciones de sitios recreacionales, de restaurantes y heladerías 
que se encuentran alrededor de la plaza para satisfacer las necesidades de las personas 
que vienen a visitar ancón, por esa misma razón es que ancón es un balneario muy 
concurrido por los veraneantes. 
 
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
El pescador bota su basura al mar, esto hace que exista más contaminación de lo que 





















de alimentación y la afluencia de público concentra suciedad. En estos momentos no 
somos razonables ni conscientes de lo que hacemos. 
 
ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE  
¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? 
¿Quién o quienes lo realizan? ¿ha tenido algún efecto? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
He visto últimamente, que vienen alumnos de universidad, de colegios tanto de 
primaria como secundaria que vienen a realizar un programa de limpieza voluntaria a 
las playas, yo creo que este tipo de campañas ayudan muchísimo a mejorar el paisaje 
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¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, 
islas y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Actualmente… Pues está bien a mi parecer está bien es un lugar tranquilo, pero el 
único problema son los desperdicios o basura como quieran decirlo, que están por todo 
el balneario y pues genera un mal aspecto, aunque ahora no hay mucho, antes había 
bastante basura, ahora como que ha reducido un poco, pero de toda manera se tiene que 
seguir controlando este tema para que se vea bien. 
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
 
El caso del puerto, que ocasionó mucho conflicto entre los dueños del proyecto y los 
pobladores anconeros, ya que para ellos la construcción de este puerto generaría más 
basura de la que hay, entre otros factores que no recuerdo bien, y fue así que los 
pobladores estuvieron en contra de esto y al fin acabo no se realizó y fue anulado. 
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Bueno antes todo esto era desierto, solo estaba la playa y algunas casas, pero a través 
de los años el balneario ha sido invadido y pues hoy podemos observar bastantes 
edificios, restaurantes, y mayor población y que eso mismo también ha provocado que 
el balneario se ensucie y se vea en los alrededores presencia de basura. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
Esta el muelle que ahí se va a poder observar los tipos de pescado, está el museo, la 
iglesia y las playas, todos esos recursos si están en funcionamiento, me parece que 
también se encuentran las casonas como el de Ricardo palma y donde se hizo el tratado 
de ancón que están por los alrededores del balneario, no sé exactamente dónde, pero si 
esta por aquí. 
 
¿Qué fauna marítima encontramos en el Balneario de Ancón? Podría detallarnos. 
 
Aquí se puede ver de todo, más que todo en verano hay cantidad de aves como 
gaviotas y pelicanos, que están cerca a esas rocas que están en el muelle, también hay 
focas marinas, cangrejos, pericos, y otras especies, además también de la diversidad de 
pescados que venden en el muelle. 
 
¿Cómo se ha desarrollado los cambios con respecto a la fauna marina en el 





Esos cambios más que todo se refleja debido a la presencia de basura que afecta a la 
fauna que habita en el mar, puesto que a veces en las orillas se observan focas o aves 
muertas que mueren porque a veces confunden la basura con alimento y esto provoca 
que mueran, también los pescadores que están en el muelle realizan mucha pesca 
excesiva, porque a veces ya no encuentran mucho pescado. 
 
¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el 
mar y el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
En el mar, pues es un mar tranquilo como dije el único problema son los desperdicios 
que hay tanto dentro como fuera del mar, así mismo este mismo problema se presenta 
en la arena, no da un buen aspecto porque los bañistas vienen a pasar un día en el 
balneario, pero lamentablemente ven basura y tienen que buscar un sitio donde esté 
más limpio. 
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Yo creo que ha tenido sus ventajas y desventajas porque en si hay más público debido 
al turismo, pero también, así como hay más público, más ensucian el balneario. 
 
CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
del Balneario de Ancón? 
 
Una de las primeras causas es la invasión en el lugar, es decir la sobrepoblación, 
también la falta de conciencia y fuerza de voluntad sobre el cuidado del balneario, lo 
que complica la situación de limpieza en la playa. 
 
EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Uno es el flujo de visitantes que vienen al balneario, y esto ayuda mucho en los 
ingresos económicos para la población, aumentan las ventas para ellos. 
 
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Hay presencia de basura en el mar debido a que la gente arroja sus desperdicios y pues 
contaminan el lugar en vez de recoger y arrojar en los tachos que se encuentran en 
algunos puntos del balneario y también en la plaza, donde corresponde, eso también va 
relacionado a que algunas personas no tienen conciencia ni educación. 
 
























¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? 
¿Quién o quienes lo realizan? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
La única actividad que he visto para que el balneario se vea limpio es que el mismo 
personal que trabaja para la municipalidad todas las mañanas realizan la limpieza al 
balneario, es lo único que hacen, bueno esta actividad si ha tenido un efecto positivo ha 
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¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, 
islas y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Un poco cambiante, un poco cambiante esta, a veces el mar para cambiando, a veces 
hay más peces o menos peces, y sobre el tema que hay basura en la arena, eso es un 
problema de casa eso es cuestión de cultura. 
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
 
Sobre el puerto que sucedió hace unos años, lo que pasa es que este es un balneario, la 
parte de ancón si tú ves en ninguna parte vas a encontrar así esta playa tan mansa, si 
me entiendes, porque ves el cerro que esta allá, hasta allá es como si fuera un rompe 
olas natural, entonces toda la fuerza de la mar revienta allá y acá entra como un 
remanso, en cambio allá las otras playas, casi todas las playas son abiertas, no tiene ese  
como rompe ola natural me entiendes entonces el mar viene así, por eso que es un 
balneario mansito, al construir el puerto que iba ser allá, iba ser un puerto grande 
escalado de grandes barco, entonces iba afectar todo esto ya iba a dejar de ser 
balneario, ósea esto de acá se iba a contaminar, la gente no quería por la 
contaminación, contaminación sonora iba afectar toda el hábitat natural de las especies 
de ancón, porque aparte de eso ancón es considerado como un criadero de peces, todos 
los peces vienen a desovar a ancón, vienen a dejar sus crías y después cuando esos 
peces crecen se empiezan a esparcir.   
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Las especies marinas se han escaseado ya no es como antes, antes había más peces 
ahora si hay poco, pero eso no solo afecta acá sino en casi todos los puertos en cuestión 
de peces, en cuestión de tierra hay más población más gente. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
Acá tiene por ejemplo la casa de Ricardo Palma, la casa de Balta, la casa del Tratado 
de Paz de Ancón, casonas antiguas que ya están del año 1870, para hacer un recorrido 
por toda las casas históricas datan de esa época son de puro pino canadiense, estamos 
hablando casonas de1870 que están con sus placas o fichas históricas, hasta ahorita 
perduran y viven, no solamente eso, también están las islas de ancón, las islas 
guaneras, islas grandes, entre las islas grandes están la huaca, la ileta, dos hermanas, la 
viuda, pata de cabra, una serie de islas e islotes que tiene ancón, ahí están los 
pingüinos, los lobos, están las aves guaneras, después ancón también tiene las famosas 




yéndose para santa rosa están una serie de dunas como para practicar parapente, como 
para practicar esas tablas como para surfear en la arena, todo eso tiene eso acá atrás, 
una serie de dunas, y a lo lejos se ve que está el balneario de santa rosa, tiene un 
montón, a pues también tienes acá el paseo desde acá hasta la punta para pasearte en 
anconetas, también tienes para paseo acá en botes por ejemplo los botes de acá salen 
paseo por todo el litoral toda la bahía de ancón o también te pasean hasta las islas, 
ahora si no quieres pasearte en bote, tienes para pasearte allá en yate o en lancha, ahora 
eso lo que yo te digo eso de parapente es cuestión de explotarlo, eso ya tendría que 
hacerlo una empresa turística, hacer también un turismo por ejemplo si tú fueras guía 
turística que le propondrías ancón, pasearte en anconeta, irte para pasearte a las casas 
históricas y que te pasee por todo el balneario, otro tour puedes llevar a las islas 
después también toda la bahía de ancón y terminar en las lomas de ancón o sino 
también llevarte una caminata como te digo toda esas dunas a la gente que le guste, hay 
para todo, tiene material para ser un sitio turístico, la cuestión es saber explotarlo. 
 
¿Qué fauna marítima encontramos en el Balneario de Ancón? Podría detallarnos. 
 
Acá encuentras todo, acá por ejemplo como te he dicho en las islas están los pingüinos 
están los lobos, están las aves guaneras, en el mar encuentras todo claro en poca 
cantidad pero vas a encontrar todo corvina, lenguado, pejerrey, lorna, jurel, caballa vas 
a encontrar todo pero en grande volumen pero siempre vas encontrar, siempre hay.   
 
¿Cómo se ha desarrollado los cambios con respecto a la fauna marina en el 
Balneario de Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Como te digo ha ido disminuyendo los peces, al momento que disminuye al momento 
que desaparece porque sobre todo los boliches, los boliches son embarcaciones pues 
que son tipo arrastre, hay boliches de anchoveteros que son pues de 400, 500, 600, 800 
toneladas pero eso si trabajan fueran de acá, pero hay boliches que le dicen boliches de 
bolsillo que son de 20, 30, 40, 50 toneladas que esos se meten para acá por la costa y 
que pasa con un boliche que no respeta no es como el pescador, por ejemplo un 
pescador tiene una red de una medida, que tu solo vas atrapar los peces que ya mas o 
menos ya han desovado que han dejado su cría más o menos que ya han cumplido su 
ciclo mejor dicho, pero el boliche no respeta nada, el boliche tiene una mallita que 
chapa todo cría, hueveras, todo, eso depreda todo me entiendes, eso es por eso que 
todas las costas peruanas están desapareciendo porque el boliche, esos boliches chicos 
arrasan toditito y eso el gobierno peruano ha hecho una ley que a los boliches les ha 
permitido entran acá y perjudica a todo los pescadores artesanales, los pescadores 
artesanales son estos, estos pescadores se dedican a pescar con una malla que cada 
especie tiene su malla pero respetando las medidas, las medidas mínimas, pero el 
boliche no pues, el boliche no cree en ningún pez nada, te arrasa todo, con todo, 
entonces es una grande depredación que aniquila todo, si tu aniquilas todo de dónde 
vas a sacar, es por eso que ahorita hay una problemática de hace años que los boliches 
no deben permitir fuera de las 10 millas de acá, los boliches deberían pescar fuera de la 
isla una 5 millas mas allá, ahí que pesquen todo lo que quieran ahí si hay bastante 
anchoveta pero ellos quieren entrar acá pues a depredar, un artesanal tiene la suerte de 




cuestión de suerte que pueda agarra un día otro día no, pero no debería ser así, no 
sabemos cuidar nuestras especies nosotros mismos lo depredamos.  
 
¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el 
mar y el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
El aire está casi por ahí, es que ancón no trae mucho tráfico, no hay como otros sitios, 
ahí si se mantiene y con respecto a la arena un poco que se a cómo te podía decir, se ha 
disminuido la arena acá en el balneario si tú ves el agua llega hasta acá, casi un poco ha 
disminuido justamente por la graduación del mar yo supongo que será eso pues, por el 
cambio climático ha aumentado un poco el agua, un poquito que se están llevando la 
arena.      
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Hay poco turismo, recién que se está haciendo un poquito de publicidad, así no hay 
mucho impacto, no hay un turismo como en otros sitios que hay bastante turismo que 
puede influenciar, así como el mismo centro de lima o como en Cusco, como en ciertos 
sitios, acá no hay mucho como te digo falta más incentivar el turismo pero hay 
potencial hay bastante potencial. 
 
CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
del Balneario de Ancón? 
 
La falta de interés por parte del municipio ya que un poco el malecón esta para 
cambiarlo, de repente el desgaste por el tiempo, también lo que es conciencia 
ambiental que les falta a la gente a mantener las playas que están un poco descuidadas 
como tú lo estás viendo un poco de mantenimiento. 
 
EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Más gente que viene para acá, mas turismo como te digo es mínimo pero más turismo 
entre lo mínimo ha aumentado un poco más, de todas maneras ha aumentado el turismo 
por ejemplo en esta época de invierno no venía gente a veces, ahora siempre viene 
gente en  invierno a pasearse, a conocer las islas, pasear en bote, en las mismas 
anconetas, antes en la época en pleno invierno no había gente pero ahí si viene siempre 
hay gente, vienen turistas viene así, pero poco no las grandes cantidades que debería de 
ser pero vienen de todas maneras .  
 
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 




















El tema de la basura que arrojan eso ya es algo natural eso es todos los años, en 
invierno mayormente la gente es un poco educada, en verano siempre es así, siempre 
hay gente desatada, pero acá en el balneario de ancón tratan de controlarla porque no te 
permiten entrar con comida así, pero a veces no faltan personas desadaptadas que se 
camuflan por ahí, no respetan. 
 
ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE  
¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? 
¿Quién o quienes lo realizan? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
Hay un proyecto que quieren cambiar acá todo el malecón, todo el parque de acá, acá 
le falta un montón de cosas, acá renovar todo esto, además este de vez en cuando, rara 
veces por decirlo así, vienen estudiantes a realizar limpieza voluntarias claro está con 
el permiso del municipio de ancón, traen sus bolsas y empieza a limpiar la parte de la 
arena y el mar, y eso es bueno, aunque es en vano porque al día siguiente otra vez hay 
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¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, 
islas y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Para mi esta descuidado, debería haber más cuidado para poder vivir mejor y ahorita 
las autoridades parecen que no se preocupan de eso. 
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
 
Lo que iba ser el mega puerto claro, la gente de acá no quiso por lo que iba a ver 
contaminación lo que es el ambiente, lo que es la municipalidad y la pesca artesanal 
todo eso, otro problema también era que los dueños que los edificios no querían que 
entren a las playas, eso era más antes, había bastante discriminación porque la gente 
del pueblo, por lo que la gente de pueblo pues era como te digo, no sé si llamarlos 
cochinos o sucios van comiendo algo y van tirando, si comes una naranja vas tirando 
por ahí otra cascara por allá o platos descartables, habiendo tachos donde desechar y 
por eso ellos no querían que ingrese la gente de pueblo al balneario, pero hoy en día si 
están permitiendo que ingresen. 
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Yo diría que muy lento, debería tomarse más precaución que se yo para cuidar más al 
medio ambiente para que haya menos contaminación , sobre todo los pescadores que 
deberían de cuidar más el balneario pero sin embargo no lo hacen ya que echan la 
basura al mar y no está bien. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
Tenemos muchas, tenemos las islas, tenemos un museo de sitio, tenemos las casonas 
que son muy históricas como la casona del tratado de ancón y un montón de casonas 
que tienen historia, el museo si está funcionando, el paseo a las islas también, las 
casonas si están un poco descuidadas . 
 
¿Qué fauna marítima encontramos en el Balneario de Ancón? Podría detallarnos. 
 
Aves, pelicanos, gaviotas y lo que es peces, bueno están más al fondo pero acá en las 
orillas habrá el borracho, cabrillas. 
 
¿Cómo se ha desarrollado los cambios con respecto a la fauna marina en el 





Yo creo que no hubo muchos cambios, me parece que sigue igual, no hay más cuidado, 
como le digo no hay tanta higiene, lo que si podemos hacer es mantenerlo y tratar de 
seguir conservándolo. 
 
¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el 
mar y el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
Bueno el aire todavía se puede decir que acá todavía es puro no hay mucha 
contaminación porque no ingresan muchos carros en eso se mantiene, con respecto a 
las arenas como le digo por la misma gente que contamina como le digo botan basura 
que se yo, de todas maneras se contamina. 
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Bueno si tiene cosas maravillosas, como el litoral, el mar y como le digo las islas y 
todo eso son bonitos, aquí en ancón no hay mucho turismo por lo que ha impactado 




CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
del Balneario de Ancón? 
 
El descuido sobre todo, no cuidan lo que es para todos, mucha educación faltaría con 
respecto a eso, la gente le falta mucha educación como el cuidado y esa es la principal 
causa a mi parecer. 
 
EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Muy poco, no es mucho, se podría decir que el flujo de visitas eso sí ha aumentado ya 
que antes no venía mucha gente aquí a pasear y eso nos beneficia a nosotros 
económicamente y también se puede ver a lo largo del malecón sitios recreacionales. 
 
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Afectaría lo que digo lo que es la limpieza, ya que si bien como le digo vienen más 
gente a visitar el balneario más que todo en verano pero también este aumento de flujo 
de visitas hace que el balneario luzca descuidado y rodeada de basura ese sería el 
principal efecto negativo que existe en el balneario. 
 
























¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? 
¿Quién o quienes lo realizan? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
Ahorita, bueno el alcalde se está poniendo un poco las pilas ha hecho las pistas, los 
parques, he visto que en la época de verano hacen limpieza, si hay bastante higiene, por 
lo mismo que la gente que vive en el balneario contratan personal para que barran, lo 
que es la municipalidad por parte de ellos también contratan para limpiar, barrer pero 
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¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, 
islas y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Bueno, yo lo veo ya menos sucio, antes estaba peor había más basura y pues esto hacia 
que la vista del balneario no se vea bonito y poco saludable, pero ya como que la gente 
está considerando más y lo importante que es el balneario. 
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
 
Pues sobre el puerto que este proyecto quedo anulado debido a que los pobladores 
estaban en contra de este proyecto ya que iba a generar más contaminación es decir iba 
a ver más basura, así que la gente de pueblo se unió e hicieron una protesta en contra y  
pues lo del puerto lo anularon, y también otra cosa que en un tiempo hubo bastante 
discriminación por parte de la gente que viven en estos edificios que contrataron 
personas que no dejaban pasar a nadie en el balneario, bueno también es entendible por 
una parte esta acción de ellos porque la gente que venían a bañarse en el balneario 
dejaban basura y pues esto no les gusta a los dueños de estos edificios, esto pues 
genero bastante conflicto. 
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Pues la población ha ido aumentando, antes esto estaba desierto ahora todo eso está 
invadido de casas por lo mismo que hay más población, también antes podíamos 
encontrar más pescado, ahora por el tema de la basura y la contaminación de los 
mismos pescadores hoy en día hay poco pescado.  
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
Aquí hay bastantes recursos está el museo de sitio de ancón, la iglesia, las casonas de 
personajes ilustres, el anfiteatro, también tenemos las lomas de ancón, las playas, las 
islas, pues el anfiteatro está muy descuidado ya que lo utilizan como botadero de 
basura, pues las playas también les falta mejorar bastante, las casonas también no están 
cuidadas. 
 
¿Qué fauna marítima encontramos en el Balneario de Ancón? Podría detallarnos. 
 
En el balneario se puede ver gaviotas, pelicanos, pericos, cangrejos, conchas, lobos 






¿Cómo se ha desarrollado los cambios con respecto a la fauna marina en el 
Balneario de Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Como le digo las especies has ido desapareciendo y disminuyendo a la vez todo esto 
ocasionado por la basura en el mar y en la arena, se han encontrado lobos muertos que 
estaban atados de redes o su muerte era provocado porque ingerían basura, antes los 
pescadores pescaban mayor cantidad de pescados ahora no hay mucho por los mismos 
que ellos realizan una pesca muy excesiva no dejan que los peces se reproduzcan. 
 
¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el 
mar y el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
Bueno en la arena que ahora hay más casas, edificaciones y más basura también, en el 
mar de la misma manera con respecto al tema de la basura y que se puede encontrar 
poca especie ahora y pues el aire no ha cambiado mucho ya que en el balneario no 
ingresar muchos carros así que evita que este aire este contaminado y aun sea puro. 
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
Bueno en sí, ancón tiene buenos recursos que aún no ha sido puesto en valor ni ha sido 
a explotado de manera sostenible claro, solo se enfocan más en las playas y ya, y el 
balneario cuenta con otros recursos además de las playas, así que ha impactado poco 
debido a las vistas en las playas, las islas y del museo. 
 
CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
del Balneario de Ancón? 
 
Está claro que es la clase educación que le falta a la gente, que vienen solo a ensuciar 
estas playas y no sabes de lo importante que es cuidar este balneario ya que si saben 
que ensucian el mar por ellos mismos se están enfermándose y también el mar, porque 
muchos de ellos arrojar desperdicios en el mar y no se dan cuenta que luego entran a 
bañarse y están expuestos a cualquier enfermedad. 
 
EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Bueno pues está más que decir que es la cantidad de visitantes, ha ido aumentando año 
tras año, y eso genera muchos empleos e incremento de ingresos a los vendedores que 
se encuentran alrededor del malecón que tienen años vendiendo aquí así que para ellos 
esta afluencia de visitantes les beneficia mucho. 
  
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 





















Es muy notorio que la cantidad de basura tantos en algunos recursos como en las 
playas mayormente en época de verano donde se debe realizar un control para evitar 
que contaminen y en el anfiteatro también que se ha convertido en un botadero, que 
pues no muestra un aspecto bueno. 
 
ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE  
¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? 
¿Quién o quienes lo realizan? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
En algunos casos se han observado jovencitos universitarios y de colegios también a 
realizar limpieza al balneario de forma voluntaria trayendo sus propias bolsas, es bueno 
que las universidades y colegios inculquen en su formación a cuidar el ambiente 
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¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, 
islas y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
En realidad siendo honesta Ancón está un poco descuidado, soy anconero pero 
lamentablemente es la verdad , si la gente quiere pasear en bote lo primero que va ver 
es la basura tirada ahí en el muelle y en el mar, y eso no se ve nada bien, no se ve nada 
saludable nuestras playas, esto hasta podría enfermarnos como ya están enfermando las 
especies marinas y eso no le importa a la municipalidad ni a los mismos pobladores y 
mucho menos la gente que viene a visitar, este balneario no puede convertirse en un 
botadero se debe de cuidar, porque hay familias que vienen a bañarse y pasar un 
momento agradable. 
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
 
De hecho Ancón antes había muchos problemas empezando por la discriminación que 
los dueños de estos edificios es decir la gente pudiente contrataban gente para que no 
dejaran entrar al balneario a las personas que querían bañarse en las playas por lo 
mismo que la gente dejaba y botaba su basura en las playas y esa actitud molestaba a 
esa gente y pues genera molestias e indignación de la gente que venía a visitar y de los 
pobladores, otro punto es del puerto ese fue otro problema a tratar los pobladores no 
estaban de acuerdo con eso e hicieron protesta contra este proyecto y se anuló. 
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Esto ha ido evolucionando pesimamente ya que mire hay basura por todos lados, la 
basura está en el muelle, en la arena, en el mar hasta en algunos rincones de la plaza, 
asimismo está en algunos sitios turísticos que tenemos en ancón es el colmo cuanto 
descuido hay de nuestra parte, sin mencionar también que ancón ha sido invadido hay 
demasiada gente que ha venido a vivir por aquí. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
Aquí el boom de ancón son sus balnearios por eso viene tanta gente aquí mayormente 
en verano, también tenemos el museo de sitio, las casas antiguas de algunos personajes 
ilustres como Ricardo Palma y otros más, también como dirigiéndose a las playas de 
las conchitas se puede ver un complejo arqueológico que se llama “Necrópolis”, pero 
ese lugar se ha convertido en un total basurero y nadie hace nada para cambiar eso. 
 





Aquí hay variedad de especies, acá hay todo tipo de pescado bonito, jurel y otras más 
que si te menciono uno por uno es bastante, cuando vas y haces paseos en botes en las 
islas se puede observas las focas marinas, aquí en el muelle y en el balneario se va 
observar bastante aves hasta algunos están posados en los árboles, y eso es algo 
increíble poder observar las aves tan de cerca que hasta cuando tu caminas a tu costado 
hay un pelicano caminando por ahí, así que ahí en ancón hay de todo. 
 
¿Cómo se ha desarrollado los cambios con respecto a la fauna marina en el 
Balneario de Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Ahí si estamos mal, como en la anterior pregunta le comente que hay todo tipo de 
especie pero debido al tema de la basura y toda la contaminación que existe aquí pues 
ahora en realidad si podemos ver variedad de especie pero muy escaso no como antes 
que era abundante más que todo en la actividad pesquera que veíamos cantidad de 
pescado pues lamentablemente no hay mucho ahora. 
 
¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el 
mar y el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
Con respecto a la arena pues que puedo decir está más claro de hecho la basura pues 
que la gente deja botado por ahí en cualquier lugar y la sobrepoblación que ha invadido 
todo esta parte de ahí que antes era puras dunas ahora solo se ven casas, lo que es el 
mar de la misma manera se puede hablar el tema de la basura que afecta pues a las 
especies que habitan ahí y del aire si no ha cambiado mucho aquí lo único bueno es 
que aún se respira aire puro aquí ya que no entran mucho transporte y no contamina. 
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
La verdad que muy poco, ha impactado si pero ha sido lo mínimo, pero si estoy de 
acuerdo que debe de crecer el turismo aún más aquí, ancón tiene potencial aquí y lo 
estamos desperdiciando y descuidando, ese poco impacto que hay aporta bastante aquí 
a los pobladores imagínate si ese poco aumentara más, ayudaría a más gente aquí y 
hasta al mismo distrito. 
 
 
CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
del Balneario de Ancón? 
 
A mi punto de vista si el balneario de Ancón está sucio y descuidado es por la falta de 
interés, conocimiento y conciencia por parte de la municipalidad y de nosotros mismos 
yo creo que esas son las principales causas que han hecho que el balneario este así. 
 

















¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Para mi particularmente no veo ningún efecto positivo con los cambios que se han 
dado aquí la verdad. 
 
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Lo principal es la cantidad de basura que abunda este lugar, ese es para mí es un efecto 
negativo principal y que se debe reducir con la aportación de la municipalidad y de los 
pobladores.  
 
ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE  
¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? 
¿Quién o quienes lo realizan? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
Bueno por lo que he escuchado es que vienen grupos así de estudiantes a realizar 
limpieza de playa por algo cursos que tienen en sus centros de estudios, yo aún no he 
visto dicha actividad pero es bueno sabes que ahora las instituciones educativas se 
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¿Actualmente cómo se encuentra el ecosistema del Balneario de Ancón? (costas, 
islas y mar) ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Si ahora lo veo un poco mejor anteriormente todo esta zona del balneario había más 
basura de lo que hay ahora ha disminuido en ese aspecto, si seguimos así más adelante 
ya este balneario estará limpio y ya no habrá desperdicios, obviamente falta más 
arreglar un poco Ancón para que se vea mejor. 
 
¿Qué acontecimientos sociales se han generalizado en los últimos años en el 
Balneario de Ancón? 
 
Pues sobre el puerto que los pobladores estaban en contra de ese proyecto y no se dio y 
también la distinción por parte de la gente pudiente; que evitaban que otras personas 
ingresen a las playas a bañarse y eso causaba mucha molestia a los bañistas. 
 
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL 
TURISMO 
¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años el ecosistema del Balneario de 
Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
De hecho si con el tiempo que ha pasado ha ido reduciendo la basura como que la 
gente ya está tomando más conciencia de su cuidado, porque en si unos de los grandes 
cambios ha sido la basura y pues la cantidad de gente que ha venido a ocupar el 
balneario. 
 
¿Cuáles son los principales recursos turísticos que encontramos en el Balneario de 
Ancón? ¿Cuál es su estado actual?  
 
Esta el museo de Ancón, para este lado se encuentran la casa donde vivía Ricardo 
palma, y José Balta, también como caminando por el malecón esta la casa donde se 
hizo el tratado de Ancón, aquí también están las famosas lomas de ancón, tenemos las 
islas también que se puede visitar en paseos en bote, todas están si están en óptimas 
condiciones, lo que le falta si un poco de mejora es el balneario ya que es el principal 
atractivo de Ancón y como tal debe estar cuido y en buenas condiciones. 
 
¿Qué fauna marítima encontramos en el Balneario de Ancón? Podría detallarnos. 
 
Pues se ha visto focas en las islas, también ballenas que están migrando, en la parte del 
muelle y en el mar podemos ver variedad de peces, cangrejos, conchas, pelícanos y 
otras aves. 
 
¿Cómo se ha desarrollado los cambios con respecto a la fauna marina en el 
Balneario de Ancón? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
 




ya que ellos confunden con comida y mueren atragantados por la basura y eso provoca 
pues de alguna manera que estas especias disminuyan su producción. 
 
¿Qué cambios se han presentado en los últimos años con respecto a la arena, el 
mar y el aire en el Balneario de Ancón?  ¿Podría detallarlo?  
 
En la arena y mar, ambos han sufrido cambios por la basura pues, en cada rincón de 
estos se puede visualizar desperdicios hay botellas, cañas, envolturas de cualquier 
galleta, papeles, se ve de todo en realidad, aunque como le dije antes se veía más 
basura de la que hay ahora, por lo mismo que se han preocupado un poco de estar 
limpiándola y en el aire pues un poco a veces que huele raro por la basura y el olor a 
pescado que eso es normal por lo mismo que aquí se realiza la pesca aquí. 
 
¿De qué manera el turismo ha impactado el paisaje del balneario? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
El turismo bueno yo creo que si ha impactado tanto positivo como negativo, en lo 
positivo pues obviamente que viene más gente a visitar a pasear y pues eso genera más 
ingresos económicos para la gente que trabaja aquí pero al mismo tiempo estas 
personas que vienen ensucian y por otro lado genera molestias. 
 
 
CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
del Balneario de Ancón? 
 
De hecho y sin duda alguna la falta de conciencia y educación, además de no 
informarse correctamente de cuáles son las futuras consecuencia que provoca arrojar 
basura, todos hemos hecho eso hasta yo pero en mis hijos me enseñaron que es malo y 
pues es lo que inculcan a ellos en el colegio y gracias a ellos pues veo y soy más 
consciente de que está mal botar la basura. 
 
EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE VINCULADOS AL TURISMO 
¿Qué efectos positivos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
Pues positivos yo considero que es la cantidad de personas que ahora llega al balneario, 
pues de ahí no veo otros aspectos más. 
 
¿Qué efectos negativos presenta el cambio en el paisaje generados por el turismo? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
La basura, es muy negativo para este lugar y para cualquier otro lugar en realidad, la 
gente es muy descuidada pero ya como que ahora con la nueva generación es más 
























ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE  
¿Qué actividades se están realizando para la mejora del balneario de Ancón? 
¿Quién o quienes lo realizan? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
 
Ahora la municipalidad ya se está preocupando un poco más por el cuidado del 
balneario que su personal de limpieza están toda la mañana por el malecón y en la parte 
de la playa limpiando para tratar de controlar los residuos que hay, además también 
vienen estudiantes con sus profesores a limpiar voluntariamente la playa, yo creo que 
estas actividades están mejorando un poco aunque sea el balneario porque antes si se 





FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
 
Lugar de la observación: Balneario de Ancón 
Fecha de la Observación: 28/10/18 
Hora de inicio de la Observación: 12:33 pm 
Hora de término de la Observación: 01:11 pm 
Responsable de la Observación: Estrella Brigitt Cárdenas Shereiver 
NOMBRE DE LA VARIABLE 
TERRITORIO 
PRINCIPALES RECURSOS TURISTICOS 
 
Dentro del Balneario de Ancón podemos encontrar diversos recursos naturales y 
culturales, dentro de ello el principal recurso por la que es conocida Ancón es su 
balneario. 
 
1. Plaza de Ancón:  
En la plaza de Ancón se encuentra bastante actividad comercial, en sus 
alrededores están ubicados varios restaurantes, bodegas, entre otros, está en un 
estado tolerable, sin embargo en algunos rincones se puede observar bancas y 
rejas rotas, asimismo, se ha observado pequeñas envolturas en las áreas verdes 
que aborda la plaza. 
 
2. Casonas Antiguas:  
En Ancón se encuentran las casas de algunos personajes ilustres como la casona 
de Ricardo Palma, de José Balta y la casa donde se realizó el Tratado de Ancón, 
están casonas no están en funcionamiento ni abiertos para el público, pero cuentas 







3. Museo de Ancón: 
El distrito cuenta con un museo de sitio que guardan diversos materiales 
arqueológicos, el museo está en buenas condiciones, se puede ver que tiene áreas 
verdes a su alrededor y se mantiene limpio, pero no cuenta con buena 
señalización donde indique la ubicación del museo, ya que algunas personas que 
no conocían bien el balneario preguntaban dónde estaba el museo.  
 
4. Muelle de Ancón:  
Es un lugar donde se realiza la actividad pesquera, se puede observar que también 
hay puesto de venta de pescado y que los vendedores generan contaminación 
también al mar botando los restos de pescados, asimismo varios puestos de 
restaurantes se ubican ahí, además de la venta ambulatoria de comida también 
hace presencia en el muelle, es por ello que en la parte rocosa del muelle se 
observa bastante desperdicios como bolsas, vasos y platos descartables, botellas, 
papeles, pues esto genera los mismos visitantes ya que compran algo para 
alimentarse, se sientan en el muelle apreciar la vista del mar y luego dejan sus 
envolturas ahí en lugar se arrojar en un respectivo contenedor.  
 
5. Balneario de Ancón: 
el balneario es el principal recurso de Ancón, a lo largo de todo el malecón están 
ubicados varios puestos de ambulantes e incluso el servicio de paseo de 
anconetas, es la parte donde hay más flujo de visitantes ya que van a relajarse al 
mar y disfrutar un tiempo agradable, pero también el balneario es la zona donde 
hay más presencia de desperdicios debido a que los bañistas traen sus tápers de 














CAMBIOS CON RESPECTO A LA FAUNA MARITIMA 
 
En esta temporada de primavera no se puede observar muchas especies (aves, pescado, 
focas, entre otras especies) por el clima, solo algunos pelícanos se pueden apreciar 
posados en el muelle o en el mar, en verano es donde se puede observar variedad de aves, 
en algunas zonas de las orillas hemos notado algunos animales muertos como garzas, 
pelicanos y focas que estaban alrededor de montones de basura, además en el muelle ya 
no se ve mucho pescado, pues los vendedores de pescado no tienen  mucho pescado que 






Matriz de codificación y categorización para el análisis de entrevistas por ítem 
 
  
Categoría Objetivos específicos Ítems de la 
entrevista 




Describir la situación socio 
ambiental actual del 
Balneario de Ancón de la 
región Lima. 
Ítem 1 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Análisis integral ítem 1 
Ítem 2 10 Entrevistados Muchos conflictos Pocos conflictos Análisis integral ítem 2 
Cambios en 
los últimos 




Describir los cambios del 
paisaje ocurrido en los 
últimos años en el Balneario 
de Ancón, que se encuentren 
vinculados al turismo. 
Ítem 3 10 Entrevistados Negativo ambiental Negativo antrópico Análisis integral ítem 3 
Ítem 4 10 Entrevistados Recursos culturales Recursos naturales  Análisis integral ítem 4 
Ítem 5 10 Entrevistados Fauna pequeña Fauna grande  Análisis integral ítem 5 
Ítem 6 10 Entrevistados Especies ictiológicas Especies mamíferas Análisis integral ítem 6 
Ítem 7 10 Entrevistados Muchos 
cambios 
Pocos cambios Sin cambios Análisis integral ítem 7 








Describir las causas y efectos 
de los cambios en el paisaje 
vinculados al turismo en el 
Balneario de Ancón. 





Análisis integral ítem 9 
Ítem 10 10 Entrevistados Mayor dinámica social Mayor edificación Análisis integral ítem 
10 
Ítem 11 10 Entrevistados Efectos antrópicos Efectos naturales Análisis integral ítem 
11 
Ítem 12 10 Entrevistados Actividades realizado 
por la municipalidad 
Actividades realizado 
por otras instituciones 
no gubernamentales 







Objetivos específicos Análisis integral de los 
ítems de la entrevista 
Análisis de observación Análisis por dimensión 




Describir la situación socio 
ambiental actual del Balneario 
de Ancón de la región Lima. 
 
Análisis integral ítem 1 Sin observación Análisis de resultados del 
objetivo específico 1 
 
Análisis integral Análisis integral ítem 2 
Describir los cambios del 
paisaje ocurrido en los últimos 
años en el Balneario de Ancón, 
que se encuentren vinculados 
al turismo. 
 
Análisis integral ítem 3 Con observación Análisis de resultados del 
objetivo específico 2 Análisis integral ítem 4 
Análisis integral ítem 5 
Análisis integral ítem 6 
Análisis integral ítem 7 
Análisis integral ítem 8 
 
Describir las causas y efectos 
de los cambios en el paisaje 
vinculados al turismo en el 
Balneario de Ancón. 
 
Análisis integral ítem 9 Sin observación Análisis de resultados del 
objetivo específico 3 Análisis integral ítem 10 
Análisis integral ítem 11 





Fotos del trabajo de campo 
 
Figura 1: Foto del investigador en la zona pesquera del Balneario de Ancón. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 2: Foto del investigador en el área del muelle del Balneario de Ancón. 





Figura 3: Foto del investigador a la fauna del Balneario de Ancón. 
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